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EL PROBLEMA DE LOS TRANSPORTES 
La opinión de Maura. 
Nuestro colega «El In iparc la l» , prosi-
guiendo su informacdón sobre los proble-
mas económicos , ipublioa las siguientes 
manifestaciones del insigne estadista don 
Antonio M a u r a : 
i«Nos (honramos pubMcando las opinio-
nes del ilustre don Antonio Maura sobre 
la interesante pauta económica del'enca-
ivnia iento de los transportes m a r í t i m o s . 
Como en el discurso que pronunciara en 
el Círculo de la U n i ó n Mercant i l , y en 
el ique desenvolvió transcendentes aspeC-
fcos de la s i t uac ión de E s p a ñ a , por la su-
IU,I 1I0 los problemas que t en í a que expo-
ner, no podía desenvolver ampliamente 
cada uno de ellos, Ihemos rogado al. señor 
Maura su opin ión algo m á s detenida so-
bre el -de los fletes. La actualidad pone 
en el pr imer plano de urgencia tal cues-
t ión. \ 
Con exquisita detferencia accedió a 
nuestro deseo, y recogemos literalmente 
sus palabras. Aunque ellas no puedan 
contener la totalidad de. sus puntos de 
viste, que «er ía .d i f íc i l reducir al espacio 
de una entrevista, dan noción exacta de 
ellos en lo esencial. ¡Cab r í a decir tanto— 
nos mani fes tó—de los innumerables dolo-
res ique nos vienen atenazando y atosi-
gando!... 
L a Marina nacional y su situación tran-
sitoria. 
Fijando la a t enc ión en el texto de m i 
coniferencia, donde indico c u á n t o imipor-
ta a la n a c i ó n êl servicio de la Mar ina 
-mercante con bandera propia, es llano co-
nocér el verdadero sentido con que señale 
el «ca rác t e r t r ans i to r io» de las desmesu-
radas y excepcionales ganancias que aho-
ra obtienen los navieros, y fué , cabalmen-
te, advert ir que esta r á f a g a no al tera la 
perdurable necesidad de procuramos una 
Mía r i ñ a mercante nacional adscrita a l t r á -
fico de nuestras exportaciones e importa-
ciones, a la d i s t r ibuc ión in ter ior de p r i -
meras materias y al aprovisionamiento de 
nuestros consumos. 
Na tura l es que cause m á s v iva preocu-
paciérn la anormalidad angustiosa en que 
nos vemos, asunto conexo, pero distinto. 
Es, sin duda, u n á n i m e el convencimiento 
de que los medios disponibles para dismi-
n u i r el estrago que es tá causando de pre-
sente la cares t ía de los fletes se deben apu-
rar por separado de la pol í t ica s i s temát ica 
y permanente con respecto a nuestra na-
vegación comercial. 
Antes de la guerra , aunque la bandera 
e spaño la v e n í a rescatando alguna parta 
m á s , s e g u í a n las Marinas extranjeras ha 
ciendo la mayor parte de nuestro tráfico, 
de tnodo que no p u d i é r a m o s librarnos ¿fe 
esta ca res t í a aun cuando ihuoiésemos le-
nido toda la escasa Mar ina e spaño la su-
jeta a los servicio^ y conveniencias de la 
economía nacional con ligaduras las m á s 
firmes, que (habr ían sido los contratos per-
manentes. 
E s t á n padeciendo este desaiforado recar-
go de Los fletes las m á s poderosas naoiq-
nes m a r í t i m a s , como efecto universal e 
indeclinable de la des t rucc ión de gran 
parte del tonelaje y del embargo que 
mantienen para sus servicios los Estados 
sobre o t ra parte g r a n d í s i m a del tonelaje 
que no fué destruido n i fué paralizado. 
Lo que acontece es que con vigorosa, ex-
perta, asombrosa o rgan i zac ión (que no se 
¡ inp 'ovisa) , y a costa de dispendios enor-
iDjeSj conllevan la crisis, sin que les resul-
ten baratos los fletes, que para nadie pue-
den serlo á h o r a . 
Una abnegada y voluntaria renuncia a 
regularlos por la creciente cot ización sería 
.sin duda mer i to r i a ; pero tanto cuanto nos 
disipongamos a admi t i r la y a alabarla, he-
unos de apartarnos a contar con ella. En 
provedho de la comunidad nacional (to-
d a v í a menos en provecho de cargadores 
determinados o de industriales o merca-
deres receptores de los cargamentos), no 
se r í a razonable exigir de los navieros la 
renuncia del flete que a porf ía les esta 
ofrecido. Por coacción oficial, no hay fa-
'•iiliades l eg í t imas n i tampoco medios efi-
caees para conseguir aquella renuncia que 
de grado no se espera. 
Buques propios de cada industria o con-
tratos permanentes. 
Ks, entre otras muchas, consecuencia 
de (haber venido considerando y tratando 
la .Marina mercante nacional como una de 
tantas industrias privadas, de quienes ac-
nidentalmente nos servimos cuando nos 
p'ácei; a lo cual, naturalmente, corres-
ponden ellas con rec íproca l ibertad. Ca-
reoiendo nosotros de abono, la localidad 
nos cuesta lo que otro aficionado dé por 
ella. 
El escarmiento ilia impulsado albora, y 
sigup impulsando, a las principales enti-
ihnli's industriales e s p a ñ o l a s a conexionar 
ron sus Empresas el complemento de po-
seer buques propios, con los cuales, para 
lo venidero, aseguran sus peculiares apro-
visionamientos y la salida de sus produc-
tos; I 'roipioso ligados con contrato perma-
nente, productores y consumidores nece-
sitan el elemento v i ta l y continuo del 
tniiisporte. Si el sistema antedicho pudie-
se generalizarse, en vez de ser tan sólo 
aseiquible para los m á s poderosos, s egún 
entre -éstos lo tienen establecido otras na-
ciones, entonces el Estado p o d r í a desen-
tenderse de subsanar u n requisito tan 
pr incipal del trabajo y la prosperidad pú-
blica. 
iMlas hoy por (hoy, e © pleno ciclón, la 
parte de los desmesurados fletes a la cual 
no renuncie el naviero, por alguien h a b r á 
de ser costeada. 
Distribución del perjuicio. 
Mientras el counerciante o el productor 
que recibe el cargamento as í gravado pue-
da, recuperar el sobrecostó, por incidencia, 
en los' p/ecios de s u propio acceso al mer-
cado, no piidiiera ideai -e m á s justa ni 
m á s llevadera di-itnibución del vejamen. 
M'as cuando acontezca, que ésta se haga 
fcnspportable, y pronto l legar ía a serlo des-
de que n o se pudiese transferir ni di'funnn 
entre consumidoreH; e* decir, cuando la 
ca res t í a del flete cause paro del trabaje 
que se ¡había de sustentar con el carga-
menin CJ impida el abasln de mantenimien-
tos inexcusables, alterando el sosiego pú-
blic:), parece inút i l esquivar la, opción en-
tre estos d a ñ o s o el sacrificio de aprontar 
el roste de aquel recargo, accidental y 
abrumador, d e los fletes. . 
Lo que conviene tener m u y a la vasta es 
a positiva sub rogac ión que para pagarlo 
se e f e c t u a r á ; conviene n o t a r que se toma 
el lugar que natua-almente co r re sponder í a 
al receptor de l a m e r c a n c í a transportada, 
fabricante o mercader. Poique no puede 
ser indiferente que el .sarrificio u desem-
bolso .aiprovedhe a l a colectividad, verda-
deramente necesitada d e al ivio y d e a s i s -
tencia públ ica , o lucre y cebe tan sólo a 
individuales o restringidos egoísmos, frus-
trando el bien común . 
Por d e .pronto, entre el Gobierno espa-
ñ o l y las Asociaciones navieras media una 
ajvenencia que puso a disposición d e aqué l 
cierto tonelaje c o n r edu r r ión d e los fletes 
corrientes; r e d u c c K ' m c u y a c u a n t í a se ha 
La penuria realza el i n t e ré s de que sea el 
beneficio reservado para la necesidad i n á s 
merecedora de remedio ; mas el acierto que 
se logre de la i nve r s ión no evita el agota-
miento del tonelaje favorecido, y para am-
pliarlo l i a b r á que aptar entre conseguir 
de los navieros mejora del convenio que 
con edlos se 'hizo ó subvenir ron recursos 
del Tesoro, en una u otra fonna, al pago 
de aquella f racc ión de! Hete de ¡a cuál se 
quiera exonerar al receptor del rarga-
ment iV 
Les intermediarios y el interés colectivo. 
1 Puestas así al desnudo las 'realidades 
es romo se puede formar juicio y discer-
ni r los casos, las rateumstanciás y las di-
irnensiones del auxil io. De primera inten-
nión, ostensible es la dificultad p rác t i ca 
de que se satiafaga el pr imordial requi-
sito para legit imar los e^fuetzus que se 
desean; y este requisito es qi|.e los sa-
crificios que baga el Erar io públiiro alir 
vien y aprovecilien positivamente a la co-
lectividad públ ica ipara ¿piden no sea lie 
vadera la crisis; es decir, a los desvalido:; 
que esfén anonadados en sia esfuerzo pro-
pio, no a productores o intenm'diarios en 
quienes fenezca, y para cuyo singular y 
exclusivo proyedhó quede ronsmnado el 
dispendio ol i r ia l . De otros angustdadbB y 
afligidos españolas proviene la mayor par-
tida de él. 
Esta diferenria ¡hay énttre [p que cobra 
el cuerpo Rumano y lo qup le es ingerido 
entre cuero y carne. Mient ras se puedo 
dejar que a c t ú e n los naturales ejéra¡cioS 
económicos de productores, intermedia-
rios y ronsumidores, los sobreprerios, las 
ca res t í as , como los alivios y las abundan-
eiáSj se difunden y proporcionan y com-
)ensan por vir tud d" un complejo de leyeA 
•>AH. 
de derramar entre todos los» navieros es- um disiimuladas romo las operaciones qu í -
panoles, de modo que estos y no el Estado ^ q e rnaravii|nsamente sustentan la 
deben sufragarla en definitiva, vida corporal. 
Insuficiencia del convenio con los na 
vieros. 
/Por ó r g a n o de la Junta de Transportes 
se distribuye aquel beneficio, y es, m á s 
que probable, seguro,'que el disponible to-
nelaje bonificado con la reducc ión resul-
ta) á e n o r m í s i m a m e n t e escaso para al iviar 
a todos los fletes o todo-* los transportes 
cuya cares t í a lastiána y amenaza grave-
mente al trabajo y al consumo nacionales. 
•porai. 
Cier t í s imo es que, ep horas de dolencia 
y calentura, puede ser, y siempre parece, 
desalmada crueldad qu i ta r la asistencia 
al doliente y no a c o m p a ñ a r l e , al menos, 
con el conato del r e m i dió'; pero en este 
desivelo puede esconderse crueldad mayor 
^ i la medicina enerva la defensa espontá-
nea del organismo achacoso, no alcanzan-
do a sanarlo ni aun a nacerle Jlevadera 
la dolencia.» 
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La política y las Cortes. 
~ íl [| señor l i oy inoresa en 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 27.—La «Gace ta» de hay pu-
blica las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Real orden resolviendo 
el expediente promovido ipor el repiesen-
tante del Estado sobre la apl icac ión regla-
mentaria de un buque aprejiendido con 
contrabando de guerra. 
De In s t rucc ión .—Rea l orden disponien-
do que en lo sucesivo las instancias de Cor-
poraoiones y entidades relativas a la de-
c la rac ión de monumentos nacionales, de.-
ben i r a c o m p a ñ a d a ? de fo togra f í a s y do-
cumentos que permitan formar ju ic io de 
los m é r i t o s a r t í s t i co s del edificio. 
Idem declarando monumento nacional 
>as ruinas y puente de Rimia (Alava), 
De Fomento.—Real orden disponiendo 
que, en v i r t u d de acuerdo de las Compa-
ñ í a s de (ferrocarriles del Norte, Madr id -
Zaragoza-Alicante, Andaluces y Madr id -
Gáce res -Por tuga l , se reduzcan las tarifas 
de las iharinas en u n 25 por 100, desde el 
1 de jun io í i a s t a el 30 del mismo. 
De Estado.—Adiciones a la lista de con-
trabando, publicadas |por el Gobierno 
belga. 
Habla Romanones. 
El conde de Romanones mani fes tó que 
es t á dando los ú l t imos toques a la reforma 
del a r t í cu lo 53 de la ley Electoral y del re-
glamento del Congreso. 
Se le p r e g u n t ó si c o n s u l t a r í a la reforma 
con los jefes de las m i n o r í a s , contestando 
el presidente que lo ihará después de re-
dactar la ponencia. 
El lunes se r e p a r t i r á una copia de la 
ponencia a los jefes de las m i n o r í a s . 
Como y a dije aye r—dec la ró el conde de 
R o m a n o ñ e s — , en la Comisión no h a b r á 
m á s que un solo representante del Go-
bierno. 
P o d r á n aceptar o . reohazar todas las 
enmiendas que la modifiquen. Con esta 
reforma se a l i v i a r á de peso a l Tr ibunal 
Supremo. 
:Se fia recibido en la .Presidencia un te-
legrama del comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos, comunicando que en Nador (Me-
lilla) un incendio Iba destruido cinco ba-
rracones y la tenhumbre de otros dos. 
Xo iba fiabido desgracias personales. 
Ha recibido el conde de Romanones la 
del trabajo abriera una información pu-
blica. 
VA iministro le contes tó que ininguno., 
pues déseaba que se oyera, a los interesa-
dos, para dar al dictamen las mayores ¿ 
ra i i t ías de éxito. 
E l señor Ruiz J iménez está de acuerdo 
con el conde de Romanones acei'ca de este 
extremo, pues en una entrevista acorda-
ron cjue sé abriera una in fo rmac ión públ i -
ca para los tres proyectos de c a r á c t e r so-
cial presentados en el Senado. 
El minis t ro de la Gobernac ión iba tele-
grafiado a los diputados de la m a y o r í a , 
rogándoles que el lunes se fiallen en Ma-
drid para j u r a r el cargo y tomar parte en 
las votaciones parlamentarias. 
Los alumnos de infantería. 
Del 1 .ai 10 de jun io p r ó x i m o , los alum-
nos de in fan te r í a de la Academia de To-
ledo r e a l i z a r á n maniobras en el campo 
de l ia 11 estero^. 
Es+e s e r á visitado por el Rey los díafi 
6 y 7. 
E l Cuerpo de Telégraftus ha instalado 
una es tac ión telegráfica en dicho cam-
pamento. 
EN E L SENADQ 
Ruegos y preguntas. 
A las c ú a l r o menos cuarto declara abie i -
ta la ses ión el m a r q u é s de Alhucemas. 
En el bánco azul toman asiento los m i -
nistros de Hacienda y de 1 nsl r n e n ó n pú-
blica. 
E l s e ñ o r GARRKJA pregunta al minis-
tro de Hacienda en q u é estado se encuen-
tran las peticiones de los s ide rú rg icos y 
qué cr i ter io tiene eñ esa cues t ión . 
T ra t a t a m b i é n de los inconvenientes 
qm- existen para el transporte de ganados, 
y ruega que se eviten. 
:Por ú l t imo se ocupa de la i n c a u t a c i ó n 
del tr igo en Barcelona por la Junta de 
Subsistencias y pide que no se olvide a 
los pueblos de aquella provincia . 
'Le contesta el minis t ro de H A C I E N D A 
afirmando que se reserva el hahl-ar del 
problema s i d e r ú r g i c o hasta que se des-
arrol le un debate que se ha anunrlado. 
E n cuanto a los inconvenientes que hay 
para, -el transporte de ganadu dice que 
obedecen ia la escasez de mate r ia l de la 
C o m p a ñ í a del Norte, que ha tenido que 
destinar g r an parte de sus vagones al 
visite del s eño r obispo de Orihuela. transporte de c a r b ó n . 
lEsta tarde aa i s t i r á el presidente al S e - ¡ RQAr,a.,le ^ la ¡ n ^ u U . c i ó n de trigo en 
| Barcelona se realiza s in incidentes, y que nado. 
I No sabe si p o d i á concurr i r al debate del 
i acta de Belmonte. 
En Gobernación. 
I E l ministro de la Gobe rnac ión ha reci-
i bido la visita de los señores Cobián y Pé.-
¡ rez Caballero. 
yanto en la capital como ep los pueblos 
de aquella, p rovinc ia la Junta a t e n d e r á 
a las necesidades que observe. 
Rectifica brevemente el s e ñ o r GARRI-
GA. 
El minis t ro de INSTRUCCION P U B L I -
oa usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
ftlRUJANO-BENTISTA 
<St ta fgeultarf 4a Medietns d i Madrid 
r m ^ i t o f̂ t íi'sm*—Wmá-nú». 7. P ' 
ftl»m«dR Primiim. 1t v 15.—TnláteMo 10* 
ANTONIO ALBERDI 
Q 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mnjer.—Iinyeciones del 
606 y sus derivados. 
ConiOTtlta todo» loa dÍM, de once y ma-
dli. * a^ft, sxcepio loa á íM í íat lvo*. 
ü L Z C í O k K V M Z B O lt &> 
C I R U G I A C E N E R A L 
?artt»—EnftriiMdadas d» la mujer 
urluárlaB. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1§, 1. 
FstPtfniA n eonsnl+arle si tenía abnin in-1 CA C0T,testa ^ n i«#o que d i r ig ió en an-
— « ' P " ^ 46 " « t r a t o - ^ p ^ t t o $ m m í % * l t 
zán para una c á t e d r a do la Universidad 
Central. . 
Orden del día. 
Se aprueban los d i c t á m e n e s admit ien-
do a l ejércelo del cargo a los senadmres 
don Cesá reo Sauz y Ksr; i r i ín y don San-
tiago Mataix. 
Jura el cargo el obispo de Barcelona y 
promen- el s eño r Sanz y E s c a r t í n . 
L a discusión del Mensaje. 
•Se reanuda el debate aeerca do la eóri-
les iaplún a l Mensaje de ia Coromi, 
El s e ñ o r A B A B A L consmne d primer 
tumo en contra de la total id; id. 
Censura la redacc ión d«) d i c t a m e n , ase-
g.uraiid'O que se h» omitido cnanto pue-
da r e í e r i r s e , i los ven'daderos pj 'oblemas 
p acanales. 
Díte (pie los región alistas combatieron 
a los coTuservadores por su ¡nact ividai l en 
estas materias, y de este pecado t a m b i é n 
Se fo,e b e d i o reo'el part ido liberal, y esta 
es su mayor c o n d e n a c i ó n . 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y eatermedadefl de la muler. 
i n s u l t a de doce a d o s . - T e l é í o u o núm, 10' 
to«en«iR OroA«. Htámara C. nrtotiimmi 
zf. 
'epeclalleta en enfermedadee de la (Hel 
y eeoretas. 
Radium, Rayoe X, electricidad médica, 
ñafio de luz, masaje, aire callente, etc. 
• • 
i 
Estado en que quedó la ciudad de Dublin después de la rebelión. 
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eos y quiere dejarlos para la hora de la g u i r í a n otvos a Jos cuales luí deinoslrado 
paz. el camino. 
La entrada del s e ñ o r Urzáiz en el Cu- A ñ a d i ó que la d e s a p a r i c i ó n de los obs-
bierno fué la renuncia del par t ido libe- t á c u l o s que los par t idos avanzados SÍJÍ-
ra l a su an t igua o r i e n t a c i ó n económica , niftean, c o n t r i b u i r á mucho a. mejorar la 
Añade qen no se crean nuevas indos- labor del desenvolvimiento de las ener-
trias, porque no encuentran el calor oficial g í a s del pa í s . 
y temen la falta de cr i ie r io de los Gobier- Es preciso—'dijo—que todos vengan a 
nos. t rabajar dentro de la - M o n a r q u í a en fa-
Se lamenta de (pie no sean atendida^ vor de los intereses de la Patr ia , 
las aspiraciones regionalistas. | E l sulfato de cobre. 
En el Mensaje nada ee dice de e l las . E l señor N o u g u á s ha anunciado a l pre-
porque el Ciobierru! .quiere apartar las de sidente del Congreso que se propone for-
su camino. . mular una pregunta acerca del reparto 
Termina diciendo que el Gobierno debe del sulfato de cobre adquirido por el Go-
recoger los movimientos do opinión y te- luerno. 
ner presente que no por hacer el silencio Petición de amnis t ía . 
en tomo de ellos desaparecen los proble- Hoy lia conferenelado con el ministro 
mas. . • • de Gracia y Justicia el s eño r Giner de 
El s eño r SALVADOR (d m Amós) ¡nter- los Ríos, que fué a pedirle que se conce-
viene brevemente, diciendo que tampoco diera una a m n i s t í a general por delitos 
se debe hablar de problemas ideales, sino pol í t icos y sociales. 
q js preciso traerlos âl Parlamento, pa- El señor Barroso le dijo que estaba re-
i-a que se resuelvan. uniendo antecedenes de ese asunto para 
El s e ñ o r HERRERO, en nombre de la someterlo al Consejo de ministros. 
Comis ión, conloóla a l señor A badal. L a Junta'de Transportes. 
Rectifican brevemente ambos oradores. . Hiajo la presidencia del d i ivc tor gene-
Interviene para alusiones el s eño r .TU- nal de Comercio se ha celebrado hoy la 
NOY. < "acostumbrada r eun ión de la Junta de 
Declara que ar r iba a las playas del par- Transportes, 
t i l lo liberal de spués de cuarenta a ñ o s de 'Durante la r eun ión deliberaron acerca 
d e s e n g a ñ o s en el par t ido republicano y de varias peticiones de transporte de t r i -
convencido de que no os lícito mantener que formulan los fabricantes de Cata-
una constante a g i t a c i ó n en el pa í s por la luna, Teruel v A n d a l u c í a , y otra de car-
d iscus ión de cosa tan ef ímera como la bón para las f áb r i ca s de gas e industr ias 
forma de Gobierno. j pesqueras. 
Oree que dentro de la M o n a r q u í a puo- ¡ Ppr unanimidad se a p r o b ó el estudio do 
de hacerse obra d e m o c r á t i c a . (Rumores la ponencia nombrada para conceder 
de ap robac ión . ) 
Termina explicando su monarquismo y 
su fidelidiad por encima de toda mnrmn-
rac ión . 
Le contesta el conde de ROMANONES, 
afirmando que cuanto se ha dicho de obs-
tácu los tradicionales es ifantástico, y m á s 
a ú n si se tiene en cuenta que el jefe del 
Estado es el p r ime r amante de las glo-
r i o - y del progreso de E s p a ñ a . 
Luego af i rma que el Gobierno no tie-
ne ninguna p revenc ión hacia Ca ta l uña 
y que e s t á atento a resolver los proble-
mas que la afectan.. 
Añade que no se d e j a r á impresionar 
por excitaciones imprudentes, siftó por el 
in t e ré s de la Pat r ia . 
Y se levanta la sesión. 
E N E L CONGRESO 
Aprobación de dictámenes. 
¡Se abre" la ses ión a las tres y veinte, 
bajo le presidencia del ¿ñor Vi l l amiva . 
En el banco azul ol ministro de la Go-
bernac ión . 
Se aprueban los d i c t á m e n e s de la Comi-
sión de Incompatibilidades acerca de los 
s eño re s Méndez Vigo, Morayta , Maestre. 
Arguelles, Salas, Dar ío Pérez , conde de 
los Andes, Rravo, Tordesillas, duque de 
San Femando, L lóren te y Jorro. 
E l acta de Belmonte. 
Se pone a debate el informe del Su-
premo, que propone la nul idad dol acta 
de lU'lmonte. 
Lo impugna el s eño r PEDREGAL, di -
rigiendo censuras a la obra realizada por 
el T r ibuna l Supiefno. 
Alude a l s e ñ o r Mauro, no expl icándose 
el silencio que guarda. 
K\ señor S ILIO defiende el diclamen. 
sosleiiiondi) nn vivo diáloíío con el s eño r 
Pedregal. 
Inlerviene biv'vemeiile el minis t ro de 
la GORERNACION, para decir que él 
aconseja a la m a y o r í a que, siguiendo 
9] ciaterio dol Gobierno, vote el dicta-
men. 
Los reformistas piden votación nomi-
nal, y se aprueba el dictamen por 111 vo-
tos contra 22. 
Se levanta la sesión. 
V A R I A S NOTICIAS 
Las Comisiones permanentes. 
Don Melqu íades Alvarez y don J u l i á n 
N o u g u é s han conferenciado esta tordo 
con el presidente del Congreso, con obje-
4o de conocer ia r ep re sen t ac ión que va a 
darse a las m i n o r í a s en las Comisionop 
oermanentos. 
E l . s e ñ o r Villamiova les contes tó qtié 
nada podía decirles, porque aún no ha-
bía conferenciado con el presidente del 
Consejo acerca do eso asunto. 
El acto de Junoy. 
La nota política del d í a ha sido el aclo 
realizado por el s e ñ o r Junoy. 
Numerosas personas han acudido a fe-
l ici tar le , entre ellas los ^eñore-s Alba. 
Ruiz J iménez y Rurell . 
E l conde de" R o m a n ó n o s , en un g^upo 
con los minis t ros aulorioros, derla raba 
que la act i tud del s eño r .liinov le hribía 
producido la mayor sa t i s facc ión. 
Luego, hablando con los periodistas, se 
expresó t a m b i é n en t é r m i n o s de gran sa-
transporte barato al maíz , que, a d e m á 
de ser de g ran consumo para la al imen-
tación del ganado, su escasez influyo, en 
el precio do la carne. 
•Se t r a t ó de la forma de conseguir que 
el precio del ma í z , puts lo en puerto es'-
pañol , no excediera de 25 a 26 pesetas los 
100 kilogramos. 
T a m b i é n se aco rdó la convenienciia do 
l imi ta r ol flote reducido para el maíz a 
un n ú m e r o de puertos que pudieran sor 
Vigo, C o r u ñ a , ( i i jón, Santander, Bilbao, 
Pasajes, Sevilla y Valencia. 
Un Consejillo. 
D e s p u é s de la sesión dol Senado los 
ministros, -que se bailaban en la Cáma-
ra, se reunieron en un Consejillo para 
cambiar impresiones acerca del desarro-
llo del debate, conviniendo todos, en que 
el giro que ha tomado esta tarde con La 
dec la rac ión del s eño r Junoy, es altamen-
te satisfactorio para los interosos de la 
M o i n r i p i i . , . 
Hablaron t a m b i é n de tos proyectos que 
tuvieran terminados los minis t ros y de 
la convenioncia de presentar a lguno a 
1 as Cortes, a c o r d á n d o s e leer el martes dos 
proyectos de ley: uno referente á la ur-
banizac ión del extrarradio en Madr id y 
otro acerca de la asistencia públ ica a los 
necesitados. 
•En el ú l t i m o se establecen tres clases: 
los que estén imposibil i tados para el tra-
bajo total o temporalmente; los que no 
ptiedan tr-abajar por causas de fuerzia ma-
yor, y [QS que no estén habituados al tra-
bajó. 
El viaje del general Luque. 
una p e q u e ñ a cuota do entrada y, 
na l , se aseguran mutuamenií iec 
en ca'so de enfermedad, unaeiima 
gastos funerarios, en caso de: 
to, y una 'dote para la mayor, 
pens ión de retiro para la vejez. 
El a r t í c u l o 7.° del reglamentolpn 
lado ya a la a p r o b a c i ó n del goben 
civil—.por que se ha de regir la Jij 
dad de este puebló*, establece que ¡ 
sidio por enfermedad sea de 50 céni 
diarios, durante el primer m .-. : 
t imos durante los dos meseságiM, 
En caso de fallecimiento se abonali 
familia la cantidad de lá pesetas. 
'Para tener derecho a los witódittj 
enfermedad y funeraria es preciso™ 
fíocio llevo tres meses, por lo menos,: 
•liado a l a Mutua l idad y se halleül 
rriente en ei pago de sus'cuotas. (Ai 
'Los socios mutualistas pagarán 
greso una cuota do entrada de áOfl 
mos, y como cuota ordinaria lü fémií 
semanales, de los cuales se deslio 
cinco c é n t i m o s a la caja de soeorriiéi 
tuos pa m casos de enfermedad, y f | 
cén t imos a formar una dote infaniiU 
p e n s i ó n de retiro para la vejez, 
do en estos dos ú l t imos casoelosaj 
cios del Inst i tuto Nacional de Previs) 
Ar t ícu los 18 y 19.) 
Si a l g ú n -mutualisla desea con 
con mayor cuota, semanal, el re^eiil 
cinco c é n t i m o s para isocorro va alij 
brota de dote in fan t i l o de retiro] 
vejez. 
E l efecto material de la Mutual¡ilal| 
da demostrado en las siguienies 
"Si un n i ñ o fuese inscripto reciénn 
el ahorro de cuatro céntimos (Sal 
le d a r á derecho a una pensión i 
una peseta a l llegar a les seséntâ aM 
decir, que las 87() pesetas ^onadas^ 
v a l d r í a n a un capital de niásfeliP 
setas, como os oí que se necesita 
tener una peseta todos los ^ - ^ ' í j 
mo el ahorro del n i ñ o puedeeerwj" 
do con subvenciones del Estado o*' 
nicipio, con suscripciones y leg8*?! 
la a immulac i iú i tjuo reiiresenta 
uente de las Imposiciones & | 
dos fallecidos, resulta que m 
de los cinco cén l imos desdi' e:' 
lar, mantenida con porsevei'aBfii' 
llegar a const i tuir un fondo 
•oiisideraciiói. 
Las imposiciones perso,na{e6| 
cerse a capital i'oservado 11 a ^jii 
<lo. Se dice reservado '•u^w0.JaJ|j 
tiene opción a percibí i ' la totalw8 . 
imposiciones tu el socio f3"^1'.,,! 
d^ ' la edad del retiro, y cedmm 
se devuelven las inq)osic¡oiu- 1 : 
fallecimiento. Las i m p o s i c i ó n ^ ' ! 
cedido or ig inan dotes y P ^ f ' ^ n 
m á s elevadas f|ue las de capl̂ jttj 
do. Un ejeinplo patonti/ara | 
cia.. A capital cedido, si un ^ 1 
dioso imponer aproximadanit-1. ,. 
seta m e n s u á l desdo los seis 8,1 
tinuai-a esta imposición h a s t * ¿ ( 
y cinco, t e n d r í a , a partir 
;l()5 pesetas anuales de ' p i j o l ^ 
guiarse la misma renta 
ríodo de tiempo, a capiW ¡T ĵcp 
'necesita la imposición a,",i: I,;>i 
S i ' ^ i i n n o t i c i a s o l i c i a l e s r e c i b i d a s en el d a d o 11 p e s e t a s y ñ a c é n t H J ^ 
g e n e r a l L u - ' s i ó n a c a p i t a l c e d i d o '''"l11'1'^1 p p ^ l mínis te r ió de la G u e r r á , 
qne he revistado el según 
miento de la Remonta caba 
o establecí- . | sión exchisivamento person* 
ar, ol dopo- a capital reservado rO'pi 'f^' ,!.• 1 




Afirma que el Gobierno no sal>e qué'tisfacción. asegurando que estaba con-, 
Con»mlta de dl«í A mn* y de tref a ffli polución dar a los problemas e c o n ó m i - ' vencido de íjue al acto del «eflor Junoy se.' 
Con motivo de la que no ha muchos d í a s 
e i n a u g u r ó en Santander, la prensa de 
. esta capital dedicó gran ospaoio en sus 
columnas a este asunto, empezando a i n -
t r iga r desde este "npmento las mutua l i -
dades esoolares, y es un deber de quienes 
tenemos la obl igación de ocuparnos en 
•lio satisfacer esta curiosidad e i lus t rar 
al púb l i co en la medida de nuestras fuer-
zas, para cflie una obra do tanta trans-
cendencia económico-social y singular-
mente (Mlucativa no pierda el moTno'nto 
de oportunidad en esta provincia para 
SU desarrollo. Esté demostrado (pío con-
tamos con la prensa, pr inc ipa l factor para 
'sia pmpaganda.. 
D i ' folletos publicados sobro la Mutua-
lidad Escolar y de, una hoja do vulgar i -
zación entresacamos los s i g u i é n t e s p á -
rrafos, qiie van oncammados, principal-
m e ü l e , a i lusli 'ar a los puniros do los ni -
ños del Astillero, donde ya .se ha dado el 
primer paso para la fundación de una 
Mutual idad Isscolar oficial, poro que en 
general pueden servjr para todas "¡af» es-
cuelas nacionales. 
Mutua l idad escolar oficial es la aso-
ciación de cierto n ú m e r o de alumnos de 
las escuelas. nacionales que, mediante 
otras dependen, i 'or esta c a ^ ^ 
.do.nos a. capital resei vailD ^̂ ,.¡35, 
j preferidas como m á s ,lUlllfL',!^1'"] 
Las dotes infantiles ^ nai ^ 
ra formar, mediante P ^ L^ÍfS 
un modesto capital al l'6?1 . 10 ii ioue«i.u ciy/pii.íi 1 «o •niniiít'ií 
t¡cinco a ñ o s . Una peseta ^¿,,118€ 
tres a ñ o s <te edad se *ral1OI1áo ^ j * 
pesetas y 32 c é n t i m o s , ^ tfW 
nente llegue a cumpu1" ' 
a ñ o s . m ^ M \ 
Si un n iño do cinco a i ^ '^pe^'f-J 
timos semanales, o seftn^-j&i ^ 
año, o b t e n d r á una h o n i g ^ m 
nisterio de Instruoción P 
pesetas anuales, pudii1'1.1!0 m & 
2,20 pesetas la bonif icad^ 0 » 
ra emúes que patrooinen ' ^ i ^ 
pe rc ib i rá a los veinticin''" ' ^ ^ 
de : m pesetas, con derecn^ ¡ í j J J 
ares a heredar el t' '^'1 f ¿ ^ « O ^ 
n e s v bonificaciones si 
cíese antes do dicho. ^ ' ^ M . , 
mien/.a la bonidcacioi1 r 0 
Hasta los diez y '>cbo 
nificacion t n í a ñ t i i y t,e,s 
En el caso de tpn 
d e a otru [ . n e l d o , s i a l b ^ p ^ l j 
do ei incremento que va ,( .„ 
t i tuc ión—, queda adsen1' 
blecida, y s i no existe, P ^tu8 
mandando sus cuotas a 
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jitoS parece haber expiiesto la m á s jm-
JUaxite de esta bendita, institución. Aho-
P a los nuestros toca dar impulso n la 
vhitualidad Escolar, y a los padres de Jos 
niños queda el deber de encauzar a sus 
{lijos por La vía de La previsión y del aho. 
EUGENIO OHTEGA oro 
Los expedientes promovidoe por don 
Juan Sitges para La concesión de saltos 
de agua en el ríu Deva, término de Pefia-
rrubia. 
'Otro de don Francisco de l a Mora para 
aprovechami^ito de aguas del río Asón, 
ded término de Soba. 
E l proyecto de abastecimiento de aguas 
para el puebilo de 'Mataponjuera (Val-
deolea). 
Acuerdos. 
Se resuelven las excusas para desempe-
ñar el cargo de vocales de las Juntas ad-
ministrativas del pueblo de Matamorosa 
(Reinosa), que presenta don Benito Fer-
nandez, y La de Sotillo, San Victorea (Va.1-
Director de La graduada del Astillero.' deprado), de don Remigio Pérez Ruiz. 
A l recibirse en P a r í s la noticia de su | López Dóriga (don Ramón) , siendo l a 
muerte, se reunió el Consejo de ministros' composic ión de los «onces», la siguiente: 
E L - P U E B L O C A N T A B R O 
^^ivvVVKiyA^ VVVVVVVVVl/VVVVWWVV«VV\\\̂ ^ 
Al salir los alumnos de la escuela, de-|tamiento de Ruesga, a fin de enajenar 
continuar haciendo sus imposiciones unos edificios ruinosos. 
K- misma; y conviene advertir que 
en 'ue un mutualista suspenda las im-
a"flicionee no pierde el derecho a Jo kn-
^estb • que cont inuará prodiieiendo a in-
fl¡-és compuesto hasta los veinticinco 
ños sin que pueda sacarlo antes. A lo 
le' no tendría derecho sería a l socorro 
fot enfermedad- ^ 
^VV1^/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^ 
Alcachofas, espárragos , coliflor, etc.. a l 




MADRID. 27.—El Rey iha recibido en 
audiencia al general Weyler. 
Después marcihó al tiro de pichón de la 
lasa de Caimpo, donde se d,¡sj>uta hoy 
IM Copa del marqués de Perínac. 
—La Reina ha recibido en audiencia a 
Ig rnarquesa de Manzanedo, a don Alejan-
dro Pradilla, a las señoritas iRaztaran v al 
ídoctor Verdes Montenegro. 
^ \ x \ \ i x f V ^ V V W W W V W W V W W W W V W V W W W W W V » 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta CorporaGión, 
\KI\n la presidencia de don Ensebio Riiiz, 
aeistleudo los vocales señores Reda, Gon-
zález, Lastra, Prieto Lavín e Ibáñez, 
pdoptándose las siguientes resoluciones-
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada de don AndnV 
San Emeterio contra acuerdo del Ayun-
Jámiento de Laredo, destituyéndole' del 
cargo de depositario de fondas municipa-
rfit S. 
l,a solicitud de don Juan Torre paca 
(|iie se reqnieivi de inhibición al Juzgado 
municipal de Miengo en el juicio .jp fal-
tas que se sigue sobre cerramiento de -
rrenos. 
El escrito de doña Emi l ia Pozas para 
ijue se obligue al Ayuntamiento de Liér-
ganes a resolver una reclamación que tie-
ne promovida sobre reparto de terrenos. 
L a autorización que pretende el Avnn-
l>as reclamaciones promovidas contra 
las eleciones de Juntas administrativas de 
Roilmir y Celada Marlantes (Enmedio), y 
Mataporquera (Valdeolea). 
'El recurso de don Pablo Marina, contra 
el sorteo de vocales asociados de la Junta 
municipal de Valdeprado. 
L a reclamación de don Lino Rodríguez 
y otros contra el repartimiento vecinal 
para cubrir el déficit del presupuesto de 
Valdeprado. 
Otra reclamación de don Dernardo 
Alonso cotnra el expediente de arbitrios 
extraordinarios del Ayuntamiento de Val-
deprado. 
Queda enterada la Corporación de la 
sentencia dictada por l a Sala tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso conten-
cioso administrativo promovido contra la 
real orden del ministerio de la, Goberna-
ción nombrando jefe de la Sección de 
Cuentas del Gobierno civil de esta provin-
cia a don Angel Martínez Vélez, y cuya 
sentencia anula (|iicha real orden, reco-
nociendo 'a favor-jde la Diputación el de-
recho a hacer el pombramiento. 
Se aprueban los proyectos de acopios 
de piedra para la conservación de las ca-
rreteras provinciales. 
Fueron aprobadas varias cuentas de 
carbón para los establecimientos de Eene-
tlrencia; otras de,papel para la imprenta 
provincial, y el de la sas trer ía de Ramos 
por confección de uniformes para los or-
denanzas de la Corporación. 
•Se autorizó al director facultativo del 
Hospital para adquirir varios medica-
mentos. 
Serán recluidos en ei Manicomio de Va-
lladolid dos dementes. 
Quedan acogidos en la Casa de Cari-
dad tres huérfanos desamparados de la 
provincia. 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ , W W W V / V V V V W V V W V V V \ / V V V V V ^ 
DE L A GUERRA E DROPE A 
M u e r t e de l g e n e r a l Qall ieni . 
POR T E L E F O N O 
E l Zar en Odessa. 
Notifican de Odessa que el Emiperador 
Nicolás Iba pasado revista a las tropas de 
la guarnición. 
E l Zar, a caballo, recorrió lentamente 
la línea de tropas, seguido, en aiitomóvil, 
por la Emperatriz y el gran duque here-
dero. 
Las tropas desfilaron seguidamente ante 
los Soberanos. 
iPíjr la tarde, el Emperador y el príncipe 
heredero visitaron la Exposdción del Comi-
té de industria movilizada y examinaron 
con atención los artículos que ],as fábri-
cas preparan para el ejército. 
Un telegrama interesante. 
DeNLondres dan cuenta que el goberna-
dor de Nueva Zelanda ha respondido en 
los siguientes términos a un mensaje del 
general Haig, al cual iba unido otro del 
general Joffre: 
«La colonia está orgullosa. de que sus 
hijos estén unidos a las valientes tropas 
de vuestro mando y sigue atentamente sus 
éxitos. Dignaos decir al general Jorfire que 
los neozelandeses se (honran con estar aso-
ciados a los heroicos ejércitos franceses 
en la luaha por el mantenimiento de lo 
que quieren las dos naciones.» 
Aplazamiento. 
D^l mismo punto anuncian que es pro-
bable que se cierre el Parlamento el pri-
inero de junio, para reanudar sus traba-
jos el 20 del mismo mes. 
Reducción de consumo. 
E l mismo origen tiene una noticia refe-
rente a la reducción del consumo de gaso-
lina. 
Según' ella, el Gobierno está haoiendo 
una información sobre el empleo abusivo 
de los automóviles por-los particulares. 
'Mister Rudman, por cuniosidad, estuvo 
contando los autos que circulaban en una 
hora por la carretera de Londres á Wdnd-
W , pasando aquéllos de 600. 
E l consumo de esencia es, por. tanto, 
enorme y amenaza con consumir todas las 
provisiones antes del verano. 
Es seguro, pues, que el Gobierno dicte 
medidas severís imas para restringir el ex-
cursionismo. 
Un vapor noruego perdido. 
Según un telegrama de Copenhague, se 
teme que el vapor noruego «Starkad», que 
salió de Newiport-News para Noruega en 
lebrero último, se haya perdido con toda 
su tripulación, compuesta de 23 hombres. 
L a Misión rusa en E l Havre. 
'De E l Havre telegrafían que la Misión 
rusa asdstió a una magnífica recepción, or-
ganizada en su honor en los salones del 
Ayuntamiento. 
Los miembros de la Delegación parla-
mentaría rusa (fueron recibidos por el 
Ayuntamiento y Ja Comisión municipal. 
Pronuncdaron discursos el señor Mire de 
yuerkoent, vicepresidente de la Cámara 
ue Comercio, y los señores Milionkovo, 
presidente del grupo de los Menores en la 
ininm y FraukliiHBouillon, diputado. 
..i';-0 u- noclhe. en la comida ofrecida por 
I' irobierno belí?a a !il Misión rusa, y a la 
el i u^lstieroii numerosas personalidades, 
ei oarón -Reyens, ministro de Negocios ex-
cursi6.1,08' 'pronimci6 un elocuente dis-
—Las causas flagrantes de la m á s terrí-
sns^^-'1"3 KIU(! lha asolado a Europa y 
^pendido momentáneamente la vida de 
W . pueblos imocentes—dijo el ora-
'Milionkow habla igualmente de la vio-
lación de (Bélgica. 
Luiis Brindan, senador, en nomore de 
los parlamentarios franceses, da gracias 
al Gobierno belga. 
IE1 coronel Engelhardt levanta su copa 
en honor de las mujeres írancesas y bel-
gas. 
Los miembros de la Misión rusa mar-
ctharon de E l Havre en tren especial. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del ejército 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«Actividad recíproca de la artillería en 
la región al Este de Pervyse. 
Hemos ejecutado tiros de destruccóón 
entre Dixmude y los alrededores de esta 
población.» 
General inglés muerto. 
Se confirma que el general ing lés Mo-
rrison ha muerto a consecuencia de un 
accidente de automóvil. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
;e lo siguiente: 
«En la orilla izquierda del Mosa, ayer, 
al final de la jornada, nuestras tropas 
atacaron el pueblo de Cumieres y las po-
sdeiones enemigas a l Este. 
Después de una ludha sangrienta con-
seguimos penetrar en la parte Este del 
pueblo y tomar algunas tr ínchelas al Nor-
oeste de Cumieres. 
E l enemigo realizó después un contra-
ataque, para desalojarnos de nuestras po-
siciones, fracasando completamente. 
Al Este de la altura 304, nuestras tropas 
han realizado avances durante la noche. 
E n la orilla deredha del Mosa, un se-
gundo ataque alemán, dado a las seis de 
la tarde de ayer oontra nuestras trinche-
ras, cerca del fuerte de Douaumont, fué 
completamente rechazado. 
Durante la noche, actividad intensa en 
ambas l íneas en toda la región al Norte 
de Verdun. 
N ingún cambio importante que señalar, 
en el resto del frente.» 
Las bajas francesas. 
Los periódicos de París reconocen que 
las bajas sufridas en Verdun por las tro-
pas francesas en los ú l t imos combates, 
fridas por el 20 . ° Cuerpo de ejército y las 
han sido enormes, especialmente las su-
brigadas de Magín y Barcelaire. 
Una referencia oficiosa hace ascender 
las pérdidas a 120.000 hombres entre 
muertos y heridos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente:, 
«Rechazamos un ataque del enemigo 
en el valle de Ledro y en el de Lagarina. 
E n el sector de Pot iná fueron aniquila-
das dos compañías enemigas, con ame-
t ralladoras. 
E n la meseta de Asiago hubo gran in-
tensidad de la artil lería enemiga, en 
Monte Verone. 
Durante la jomada de ayer continuó 
el combate en Valdazar. 
E n el valle de Sugana, el d ía 25, nues-
tras tropas se replegaron con orden de las 
posiciones avanzadas de. Monte Hivana. 
H u í a n t e la m a ñ a n a de ayer, el enemi-
go atcó nuestras l íneas de Cálamete. Los 
han precisado'las responsabilidades alpinos, en un brioso contrafaque, recha-
Í n h . „ ,veredir-to de la Historia hará recaer zaron a l enemigo. 
ü n raPiña de la raza germánica. E n Montenero, el adversaran atacó n ú e s , 
inri I K 'han arrojado por la borda las tras trincheras en la noche del 16, logra n-
, s condiciones de la paz futura,' do penetrar en ellas. 
W a al tnhiijfo del derecho sobre la fuer-1 'Después de un encarnizado combate. 
hl victoria de la justicia y del orden fué rechazado, dejando en nuestras ma-
^ P e o . » , nos -iO prisioneros. 
Hablando de la política de violencias y1 'Cañoneo intenso en el sector de Pe-
R Á i l ^ ^ t a s , y evocando la imagen de nava. . . . , . , , -S f ' ^ s á m e n t e sacrificada, el señor Un avión enenngo ^ ^ f ^ f ' ^ ^ 0 
^ yens afirma que, a pesar de la prolon- de Garda, y una escuadrilla lanzó tom-
n< oí, de la9 mi^riJ <le la ^ sp bas sobre nuestras posiciones del valle de 
r m ^ ej.emPl" de sus admirados Sobe- l A Í d . . . 
: . Andida a sufrirlo todo oara con- Otro vapor hundido. 
Comunican de Londres que dos torpede-
ros 'franceses recogieron en alta mar, ŷ 
han desembarcado en Port-Vendres, a 30 
l,nipillantes del vapor italiano «Maraivin», 
torpedeado por un submarino. 
Muerte de Gallieni. 
Telegrafían de P a r í s que ha fallecido 
en Ve "salles el general Gallieni. 
Ayer en vista de la extraordinaria 
gravedad de su estado, le pract icó el mé-
dico que le asiste una transfusión de san-
gre y ello le dió alguna fuer&a; pero hoy 
por la m a ñ a n a falleció. 
Nuestro 
niiesti amigos i aliados nos 
"' "•'erosas df 
^'leíanos " 
Rusia—añade—y 
han dado pruebas 
ahio-gación y hecho su fie 
N'óiñesas; 
),'|Ul|,>,¡l,f' lr''l>ane\v, iniiendno del Con-
responde afirmando que «usía trátf BéWfóí HSPí>urar la integridad de 
dictón y n0 nrmlarA la Paz ^ i" esiJ c'on' 
y acordó que se le hagan funerales nacio-
nales y que su cadáver sea enterrado en 
el panteón de Inválidos. 
Los búlgaros ocupan varios puertos. 
Dicen de Salónica que un regimiento 
búlgaro h a ocupado, el día 25, el fuerte 
de Ronvel, al Norte de Denier-Hisar, or-
denando a la guarnición griega que lo 
evacuara. 
Luego continuaron avanzando las tro-
pas búlgaras y ocuparon los fuertes de 
Kavora y Dragotin. 
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res minies a 
POR TELÉFONO 
Salida del Aeródromo de Cuatro Vientos. 
MADRID, 27.—Poco después de las cua-
tro de la madrugada salieron del Aeró-
dromo de Cuatro Vientos cuatro aparatos 
«flechas». 
Pilotaba uno de ellos el infante don 
Alfonso, que llevaba de tripulante al ca-
pitán señor Sanjul. 
Otro iba pilotado por el capitán de, in-
fantería señor Urquía y de tripulante el 
teniente Martín Prat. 
'Los dos restantes iban dirigidos, res-
pectivamente, por los tenientes de inge-
nieros señores Oller y Souza, respectiva-
mente. 
De pasajeros iban el capitán de ingenie-
ros señor Alvarez de Rentería y el capitán 
don León Trejo. 
Apenas se elevaron los aviadores mi-
litares, tomaron rumbo para Albacete y 
Cartagena. 
Fueron despedidos por la infanta Bea-
triz y numerosos jefes y oficiales del ejér-
cito. 
E l Infante en Cartagena. 
C A R T A G E N A , 27.—-En el, campo de 
aviac ión de Algezárez ha aterrizado el ae-
roplano pilotado por el infante don Al-
fonso, el cual ha hecho el raid desde Ma-
drid en un solo vuelo, en el que invirtió 
tres horas y treinta y cinco minutos. ' 
Le esperaba numeros í s imo público, que 
le ovacionó calurosamente. 
Se espera a los demás aviadores. 
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El incendio de anoche. 
Un ipoco antes de las nueve de la noohe, 
varias personas que transitaban por la ca-
lle del Cubo observaron que de un almacén 
de la casa número 10 de la calle de Isa-
bel I I , con servicio por citada calle del 
CubO', sa l ían densas columnas de humo, 
que denotaban la existencia de un incen-
dio en el interior de citado almacén. 
Inmediatamente se puso en movimiento 
la vecindad y, sin pérdida de tiempo, se 
puso la noticia en conocimiento de los 
bomberos, dándose también aviso a los 
Centros oficiales. 
Llamados por teléfono los bomberos, 
cuando éstos acudieron al lugar del SQ-
niestro una gran humareda, saliendo del 
citado a l m a c é n por el montante de Ja 
puerta, llegaba y a a los primeros pisos de 
la casa, en Los cuales el movimiento de, 
sus habitantes aumentaba por el miedo a 
un siniestro. 
Seguidamente los bomberos, que acudie-
ron de los dos ipanques con todo el mate-
rial, comenzaron a. atacar el foco del in-
cendio, que estaba en el fondo del alma-
cén, donde Luisa Martínez, Petronila Ve-
nero, Avelino Cardín y una tal Catalina, 
vendedores tpdos de las llamadas ((tiendas 
del Rastro», guardaban los objetos de su 
negocio, que diariamente trasladaban a 
los puestos móvi les sdtuados en la parte 
exterior del mercado de la Esperanza, y 
en cuyos objetos, todos muy propicios a 
a acción del fuego, h a b í a n hecho presa las 
llamas. 
Como, afortunadamente, el incendio fué 
descubierto a tiempo, el fuego pudo ser 
atacado con facilidad, sin precisarse el 
ausilio de la bomba automóvil, que tam-
bién acudió en los primeros momentos, 
quedando el incendio completamente so-
focado a los veinte minutos de descu-
bierto. 
Los géneros que los cuatro industriales 
guardaban er^ el almacén quedaron en su 
mayoría destruidos, unos a causa del fue-
go y otros como consecuencia de la canti-
dad' de agua arrojada por las mangas. 
E l edificio, propiedad de doña Ricarda 
Madrazo, también sufrió algunas averías. 
Los bombgros, a las nueve y media de 
la noche dieron como sofocado el sinies-
tro, retirándose a sus respectivos parques. 
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Ecos de sociedad. 
-Salió para su finca de Aja de Soba la 
respetable s eñora doña Ana Gutiérrez, 
viuda de Arroyo. 
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[| í e n r i l de Santaider 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—Esta tarde, a últ ima ho-
r a y convocados por la Comisión gestora 
del ferocarril Santander-Burgos-Soria-Ca-
latayud, se han reunido los diputados de 
las cuatro provincias a que afecta el tra-
zado y que están interesadas en su reali-
zación. 
Pres idió la reunión el señor Arias de 
Miranda, quien dió cuenta del estado en 
que se hallan las gestiones. 
Entre los reunidos se acordó dar prefe-
rencia al capital español para que realice 
la obra, y pedir al ^Gobierno que incluya 
a línea en el proyecto de los ferrocarriles 
estratégicos. 
Luego visitaron los diputados al presi-
dente del Consejo y a los mtínistros de Ha-
cienda y Fomento. 
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1 3 E I » O T ? , T K S 
«Fútbol». 
Hoy por la mañana , en el tren que tiene 
su llegada a ésta a las 10,52, l legarán los 
equipiers del A'Acero Club», de Bilbao, 
que por la tarde han de jugar un parti-
do en los Campos de Sport -con el reserva 
del «Racing», de casa. 
((Tigran»-«Siempre Adelante». 
A las tres y media en punto, y arbitra-
dos por el señor Sidney, se celebrarrá la 
primera semifinal entre estos dos Clubs 
para el campeonato de menores y Copa 
«Racing». E l partido ha despertado gran 
expectación entre los numerosos aficiona-
dos que llevan buena, cuenta de la mar-
cha de este campeonato. 
«Acero Club», de Bilbao, 
y reserva «Racing Club». 
A las cinco se celebrará este otro inte-
resante match, d(}l que se esperan gran-
des cosas nuevas por parte de los reservis-
tas del «Racing», quienes es tán dispues-
tos a no dejarse vencer sin antes oponer 
una dura resistencia a los del «Acero» 
equipo superior en fuerzas al que últ ima-
mente vimos jugar con el «Ariñ». 
'Según noticias de muy buen origen, el 
«Acero» es un equipo muy igual, poseyen-
do un juego elegante de combinación, qup 
los del «Racing» han de vérselas ' mal 
para no dejarlo efectuar. 
I E l partido será arbitrado por el eefior 
«Acero», de Bilbao. 
Moral 
Barbero, Gabilondo 
Pera, Caicedo, Balduque 
San Martín, Lasso, Urresandi, Rivera, 
[Mendiolti 
iComo suplente viene Arana. 
Reserva «Racing Club»: 
Mowinckel 
García (F . ) , Fernández (A.) 
Gómez, Nogués , Sannusxe, 
Lera , Balbás , Estrada, Rosal, Gacituaga 
Suplentes: Vizcaíno, Lera (A.) y Ca-
barga. 
Lo que hace falta es que el tiempo cam-
bie y que no trate de amargarnos una 
tarde más , que bastantes llevamos de 
agua. 
Los mañaneros . 
iDesde las seis de la m a ñ a n a hasta las 
diez y media se celebrarán partidos de 
IQS llamados «mañaneros», o m á s bien 
mogigangas futbolísticas,, en los Campos 
de Sport. A todos estos ((humoristas» les 
deseo que sigan con su buen humor, que 
de una broma puede salir algo provecho-
so, ponqué los hay que parece que han 
tomado parte con equipos de la categoría 
del «Athletic» o de la «Real». 
AMAYA. 
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Toros en Córdoba. 
POR TELÉFONO 
CORDOBA, 27.—Hpy se han corrido en 
esta plaza ocho toros de Pérez de la Con-
cha, que han sido estoqueados por Joseli-
to, Martín Vázquez—en sustitución de Ma-
nolete, herido en la corrida de ayer—, Bel-
imonte y Larita. 
Joselíto torea imuvido al primero, ma-
tándole de dos estocadas cortas y una en-
tera. (Pitos y palmas.) 
Vázquez se estrecha con el ^egundo, 
siendo toda su faena coreada por el públi-
co. Entrando muy bien, pincha el diestro 
una vez admirablemente y deja una esto-
cada superior. (Palmas.) 
(Belmente pasa al tercero cerca y valien-
te. E n un pase es empitonado por la res, 
sin consecuenaias, al parecer, para el dies-
t r o , que sigue toreando arrimándose y lu-
ciéndose. 
E n la suerte natural, pinoha una vez el 
trianero y tumba luego al animal de una 
estocada." (Palmas y pitos.) 
Larita coloca al cuartu un par de ban-
derillas muy bueno. 1.a faena es reposada 
y efectista, saliendo el matador engancha-
do al rematar un pase. 
Sigue el de Málaga toreando y arrea 
tres pinchazos buenos y una estocada su-
perior. (Ovación y oreja.) 
A l quinto le prende Joselito tres pares y 
medio de superior calidad. 
Con la muleta hace el sevillano una fae-
na estupenda, metido entre los pitones, 
siendo aclamado y aiplaudidísimo. 
Entrando muy bien, mete una estocada 
que mata sin puntilla. (Oreja y rabo.) 
Larita pasa a la enfermería. 
; E n el sexto Martín Vázquez hace una 
labor regular, para media estocada tendi-
da v un pinchazo en el pescuezo. (Pitos.) 
B el monte muletea valientemente al sép-
timo, dando una estocada monumental. 
E n el embroque sale cogido por el pecho, 
teniendo que retirarse el diestro a la en-
fermería, donde los facultativos le apre-
cian un puntazo leve en, el lado dereoho 
del pecho. 
Sale Larita a la arena cuando y a el oc-
•tavo toro está haciendo la pelea, de varas. 
E l malagueño le trastea regularmente, 
mandándole al desolladero de un pincha-
zo y una estocada. 
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Cuestiones sociales. 
Caminamos hacia le huelga 
general del arte de construc-
ción. 
Todas las noticias que tenemos de la 
huelga pendiente entre las Sociedades 
obreras del arte de construcción y el con-
tratista señor Sopelana nos hacen temer 
una grave contrariedad para los intere-
ses santanderinos, que cada día corren 
un peligro mayor. 
E l señor gobernador civil, que desde el 
primer momento se ha dado cuenta exac-
ta del trastorno que pudiera acarrearse a 
Santander con la declaración de un paro 
general en las proximidades del verano, 
l lamó ayer por la m a ñ a n a a su despacho 
a los representantes de la s eñora Viuda 
de Negrete y de la Asociación patronal. 
L a invitación a la concordia que el señor 
Guitón hizo a uno y a otros no debió con-
vencer a los contratistas, por cuanto en 
junta extraordinaria que celebraron ayer 
mismo se adoptó el acuerdo de solidarizar 
con sus compañeros , dando al Comité de 
los oficios fusionados un plazo, que ter-
mina el día 31 del mes en curso, para que 
arregle sus diferencias con la Sociedad de 
patronos, pues de no hacerlo as í éstos se 
declaran desligados de toda clase de 
compromisos y admit irán al trabajo a 
cuantos obreros se les presenten o les sea 
dable traer de otras provincias. -
E s t a grave resolución se comunicó a l 
señor gobernador civi l y a los obreros 
asociados, cuyo Comité creemos que no 
se pudo reunir ano-che por falta materia. 
de tiempo. 
L a Asociación patronal pide tamnien 
que para la fecha que s e ñ a l a en sus escri-
to se dé por conclusa la huelga que man-
tienen los obreros canteros, 
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Opiniones d e j n p i b . 
-iSir Edwerd Grey se ha granjeado el 
aplauso m á s entusiasta de la prensa bri-
tánica, por la respuesta que h a dado a la 
consabida entrevista del canciller alemán, 
cablegrafiada ayer. . . . . 
No abrigaba sir Grey la intención de. 
intervenir en el debate que h a tenido lu-
gar en la Cámara de los Comunes. Un 
pequeño grupo de pacifistas, políticamen-
te sin importancia, pero compacto, fuera 
de proporción, aludió directamente al pro-
blema, y la Asamblea pidió unánimemente 
al ministro de Estado diese contestación. 
E l discurso nada sufrió en claridad por 
falta de preparación, reflejando exacta-
mente la opinión del país , por lo que la 
prensa toda h a aclamacio la memorable 
oración parlamentaria. 
«Mornig Post». 
Dice a este propósito el «Morning Post» : 
«Sin duda alguna que Alemania se halla 
en este momento del todo preparada para 
discutir la paz sobre sus propias bases, 
que habr ían de asegurarle una recom-
pensa, después de haber desencadenado 
ella, despiadadamente, la conflagración. 
,Pero es (precisamente la paz, en esas 
condiciones favorables para Alemania, la 
que los adversarios se niegan a aceptar, 
y están cada día m á s decididos a recha-
zarla. Tiene que aprender ahora el Go-
bierno del Kaiser que es m á s difícil ini-
ciar una guerra que suspenderla. E s a na-
ción escogió ei nnomento para empezar, 
pero son sus adversarios los que elegirán 
el momento de terminarla.» 
«Daily Telegraph». 
Manifiesta, por su parte, el «Daily Te-
legraph» : 
«Los que desenvainan la espada, deben 
incurrir en l a pena que la espada trae con. 
sigo. No coiBipete, seguramente, a la Gran 
Bretaña la obligación de acreditar que 
se siente dispuesta para la paz, en tanto 
que los compromisos solemnes, pactadob 
con los aliados, reiterados por Mr. Asquiiii 
quedan incumplidos. L a paz la deseamos 
todos, pero deüe ser una paz a gusto de 
todos nuestros camaradas en la guerra, 
paz en nuestras condiciones, no nasada 
en invenciones ifantásticas del enemigo.» 
«Manchester Guardian». 
A su vez, expone el ((Manchester Guar-
dian» : 
«La impresión en Franc ia , lo mismo 
que en la Gran Bretaña, es que hemos sa-
crificado y a demasiado para dejar el tra-
bajo a medio ejecutar. Nos hemos encon-
trado amenazados por una nueva tenta-
tiva de dominación, por parte de una po-
tencia en Europa. E s a tentativa quere-
mos y buscamos anularla. Nada, si no la 
pura necesidad, puede hacernos desistir, 
nasta que hayamos conseguido tales' re-
sultados, que aseguren a nuestro éxito 
la imposibilidad de un nuevo reto.» 
«Daily News». 
Dice, sobre el mismo tema, el «Daily 
News» : 
n(Los m á s importantes hechos no están 
de ninguna manera señalados sobre los 
mapas militares. Una paz que deja fuera 
de cuenta el incesante crecimiento de los 
ejércitos aliados, y la disminución cons-
tante de los ejércitos del enemigo, así co-
mo la presión, siempre en aumento, del 
bloqueo, dilatado el agotamiento económi-
co de Alemania y sus aliados, sería una 
paz (favorable para los Imperios centra-
les, pero sin relación con las realidades 
presentes. Hasta los nombres que el can-
ciller, imprudentemente, evoca constituyen 
símbolos de las actuaciones germanas, de 
arrogantes pretensiones de amenaza y cas-
tigo a sus vecinos. Esto tiene que acabar; 
de lo contrario, no puede haber paz, y 
n ingún precio será demasiado elevado, 
tratándose de la inmunidad futura de ta-
les riesgos.» 
«Pal Malí Gazette». 
Expone, por su parte, la uPall Malí 
Gazette» : 
«Lan naciones civilizadas han sido lan-
zadas a enormes sacrificios para salvarse 
y para impedir el triunfo de l a barbarie 
El las comipletarán la labor emprendida, 
l levándola hasta sus obligados l ímites; es 
decir, la anulación de la amenaza brutal 
que Alemania h a tenido suspendida sobre 
nuestros vecinos durante los últ imos cua-
renta a ñ o s .» 
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ESPAÑA Y LA G U E R R A 
La conferencia de Lerrom 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—En el Círculo Mercantil 
ha dado esta noche el s eñor Lerroux su 
anunciada conferencia acerca de las obli-
gaciones de la clase media en los momen. 
os actuales. 
Comenzó exponiendo las impresiones 
de su viaje a Francia , diciendo que el 
pueblo tenía los vicios inherentes a su 
gran progreso; pero que la guerra levan-
tó en él un ideal y hoy, la nación ente-
ra lucha ardorosamente, prueba (rué es-
taba sana. 
Entrando en el tema de la conferencia^ 
dice que la obl igación de la clase media es 
intervenir en la polít ica, cumpliendo su 
deber de c iudadanía para evitar que siga 
todo en las manos de los profesionales de 
la política. ( ! ! ! . ) 
Dice que la, s i tuación pública está en 
manos de la burocracia, que cree ser téc-
nica, pero que todo lo debe a l favor. 
Ateca los monopolios y combate la neu-
tralidad de España , diciendo que él qui-
siera que España hubiera intervenido ya 
en la guerra, para que se hubiera levan-
tado el espíritu nacional y se hubiera 
creado un ideal. 
Dice que a l hacer la paz las naciones 
Los diez millones de hombres que ha-
brán perdido esas naciones serán repues-
tos a costa de los neutrales. 
Si España hubiera intervenido en la 
guerra no tendría que pagar esa contri-
bución de hombres y hubiera alcanzado 
el derecho de tener un puesto en la confe-
refencia de la Paz, para reclamar com-
pensaciones. 
A l terminar la conferencia, unos cuan-
tos señores aplaudieron débilmente y el 
resto se retiró en silencio. 
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ULT IMAR O RA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
MADRIDr 28. . (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Frente occidental.—Una de nuestras 
patrullas penetró, al Norte del canal de 
L a Bassée, cerca de San Hubert, en una 
posición enemiga, haciendo varios prisio-
neros y volviendo sin sufrir bajas a nues-
tras l íneas. 
E n Argana h a , habido considerable lu-
cha de minas, mediante la cual destruí-
mos en gran extensión algunas trincheras 
enemigas. 
A d e m á s de perder algunos prisioneros, 
los franceses sufrieron muchas bajas de 
muertos y heridos. 
E n la izquierda del Mosa, después de la 
media noche, dieron los franceses un vio-
lento ataque contra Cuntieres, poniendo 
pie momentáneamente en el extremo Sur. 
A l echarlos de allí, dejaron en nuestras 
manos 23 prisioneros. 
E n la orilla derecha, logramos penetrar 
hasta las alturas situadas en la extremi-
dad Sudoeste del bosque de Thiaumont. 
Los franceses intentaron un ataque en 
dicho punto, pero se malogró desde un 
principio, debido a nuestro fuego de arti-
llería. 
Igual se malograron otros dos ataques 
seguidos contra nuestras posiciones re-
cién conquistadas, a l Sur del fuerte de 
Douaumont. 
A raíz de la lucha a l Sudoeste y Sur 
de ese fuerte, hemos cogido prisioneros 
desde el día 22 de mayo, 42 oficiales y 
1.943 soldados. 
Frente oriental.—A consecuencia de al-
gunas empresas de patrullas, a l Sur de 
Kekan, hemos hecho algunos prisioneros. 
Frente balkánico .—Nada que señalar.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l últ imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
loche, es el siguiente: 
¡(Al Sur de Somme el tiro concentrado 
de nuestras bater ías destruyó varios abri-
gos y trincheras enemigas. 
E n Champaña, gran actividad de am-
bas arti l lerías, en el sector de Valle-sous-
Tourbe, Tahure y Navarín . 
A las seis de la tarde, los alemanes ata-
caron nuestras posiciones al Oeste de la 
carretera de Navarín , logrando poner pie 
en algunos elementos avanzados, de don-
de fueron rechazados por un contraata-
que. 
E n la orilla Izquierda del Mosa, gran 
actividad de la arti l lería y aparatos de 
trinchera, en los sectores de Avocourt y 
cota 304. 
Al Sudoeste de Mort-Homme hemos to-
mado algunos elementos de trinchera, ha-
ciendo varios prisioneros. 
E l número de prisioneros que cogimos 
en nuestro ataque a Cumieres asciende a 
cien soldados, y cogimos, además, dos 
ametralladoras. 
• E n la orilla derecha continúa el bombar-
deo muy intenso en eí frente Haudramont-
Douaumont. 
E n los ramales al Noroeste de la granja 
de Thiaumont hemos progresado sensible-
mente. 
E n el Woevre, bombardeo en el sector 
del pie de las cotas del Mosa.» 
v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v í v v ^ 
Loa comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrá lg lcos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
hoy en guerra tratarán de restañar sus-1 toe curativos de los comprimidos E S C O -
pérdidas en hombres y dinero con los I BAR L O P E Z . 
hombres y el dinero de E s p a ñ a que emi-1 Pídanse en farmacias y centros de es-
grará a ellas. . ¡pecíficoR. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mular 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
TERAPEUTCA INUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
'ara las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
• D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal-
O R E N S E (ESPAÑA) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
MELOCOTON TREVIJANO 
FRANCISCO SETIEN 
Eepeoiallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa. 
Consulta: de nueve A una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
R , O Y Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
A las +res, cuatro y media, sns y 
siete y media de la tarde y de nueve a 
once y media de la noche. 
Estreno de la preciosa película, «El 
verdadero deber» (dos partes, 1.500 
me ros). 
Estreno de la intereoante película, 
«Amor sincero» (dos partes, 1.400 me-
tros). 
Y o^ros inte-esantes estrenos. 
Espectáculo siempre ejemplo de cul-
tura. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
S C O p 
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J O S E E C H 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- -.- - por correspondencia - — u v e 
esstiloí-:, d i b u j o s .y c o l ó - ess. 
Confección esmerada. Géneros de pri-1 
- - — mera calidad I 
Bolsas y Mercados 
B O L S A OS MADRID 
Interior F . . . . 
» E . . . . 
» D . . . . 
> C . . . . 
» B . . . . 
» A. . . . 
» Q y H . 






Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
» Río de la Plata . . . . . 
Tabacos. 
Nortes 
Alicantes . , . . 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































000 00 000 00 
472 00 *72 00 
000 00 124 00 
275 00,275 00 
300 00 2-9 00 
378 00 378 00 



















B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo I n t - r i o r , series A v 
Jí, a 76,20 por 100 • pesetas 3.500. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
• por 100, a 104,30 y 104,40 por 100 j pesetas 
350.000. 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , cédu las 




'Banco de Bilbao, 25 acciones, a 1.530 pe-
setas. 
Crédito de Ja Un ión Minera , 55 accin-
nes, a 158 pesetas. 
IFerrOcamles de Santander a Bilbao, if) 
acciones, a 360 pesetas. 
Idem de la Robla, 30 acciones, a 380 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 14 accionen, 
a 378 pesetas. 
Naviera Un ión , precedente, 10 accionen, 
a 1.150 pesetas al fin de jun io , con p r i m a 
de 40 pesetas. 
Idem, del día, 50 acciones, a 1.065 y 
1.050 pesetas contado, y 60 acciones, a 
1.080 pesetas al fin de jun io , y 1.080 y 1.090 
pesetas al fin de ju l io . 
Naviera del Nerv ión , precedente, 46 ac-
ciones, a 1.100 pesetas. 
Idem, del d ía , 46 acciones, a'1.100, 1.100 
y 1.095 pesetas contado, y 10 ídem, a 1.100 
pesetas al fin de jun io . 
Naviera Sota y Aznar, preced nte, 1? 
afciones, a 3.850"pesetas. 
Iflem, del d ía , 32 acciones, a 3.850 pese-
tas contado, y 5 ídem, a 3.850 pesetas al 
fin de jun io . 
Naviera Vascongada, precedente, 65 ac-
rinnes, a 607 y 606 pesetas. 
id ora. del día, 123 acciones, a 595, 600, 
595, 597, 600 y 598 nesetas contado, v 120 
ídem, a 620 pesetas al 25 y fin de ju l io . 
Naviera Bacbi , precedente, 20 acciones, 
a 2.370 pesetas. 
Naviera-Vasco C a n t á b r i c a , 27 acciones, 
a 1.525 pesetas. 
X a v i e í a Olazarr i , precedente, 15 accio-
nes, a 1.085 y 1.090 pesetas. 
Idem, del día, 120 acciones, a 1.090,1.095, 
1.100, 1.105, 1.100 v 1.095 pesetas contado, 
y 42 ídem, a l . m " 1.110 y 1.115 pesetas al 
fin de jun io y 1.100 posplae í d e m i d . , 
voluntad. 
Minas de Ca]a} 12 arciones., a 315 pese-
tas. 
Hulleras de Sabero y anexas, preceden-
te, 19 acciones, a 650 peseta». 
Almagrera, 320 ficciones, a 60, 61 y 65 
pesetas. 
Collado del Lobo, precedente, 60 accio-
nes, a 579,25 pesetas al 25 de jun io . 
Idem, del d ía , 5 acciones, a 580 pesetas. 
Unión E léc t r i ca de Cartagena, prece-
dente, 8 acciones, a 109 por 100. 
Electra de Viesgo, 50 accione?, a 525 pe-
setas. 
Altos Hornos, precedente, 6 acciones, a 
340 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 20 acciones, 
a 170 pesetas. 
Sociedad General de Indus t r ia y Comer-
cio, a 200 por 100; peseta? 5.750, 
OBLIGACIONES 
•Ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, precedente, a 66 por 100; pe-
setas 75 000 
Idem id." i d . , del día, a 66 v 66,20 por 
100; pesetas 79.000. 
Idem id . , especdales de Alsasua, a 87,75 
por 100; pesetas 59.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza v Al ican te 
serie D, a 77,25 por 100; pesetas 50.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra : Londres ciheque, a 23,87 y 
23,88; libras 4.800. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por 100, a 75,65 y 76,1)5 por 
100; pesetas lO.Uiüi. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de lí*-
p a ñ a , 5 por 100, a 103,75 por 100; pesetas 
35.000. 
.Obligaciones del fer rocarr i l de Alman-
sa y Valencia a Tarragona, a 84,50 por 
100; pesetas 7.125. 
Idem del fer rocar r i l de Alsasua. a Bar-
celona, a 88 por 100; pesetas 29.000. 
Idem de la Resinera E s p a ñ o l a , a 99,80 
por 100: pesetas 15.000. 
Cédu la s A r g e n t í f e r a s , 6por 10U-,. 2O.000 $ 
a 2,09 eJ S. 
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C T J H J T O S 
En la Catedral.—Mis.-is a las seis la p r i -
mera, hasta las ocho, cada media hprñ: 
a las nueve y cuarto, la couxoii lual : mi-
sa a las doce. 
Pot" la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, sietp y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. 
A ía« siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general reparadora de la Arch ico f rad ía 
de la Guard ia de Honor del Sagrado. Co-
razón de Jesxis. 
A las ocho y media, la parroquia l con 
p lá t i ca , por el sefior pá r roco . 
En la misa de diez, conferencia doctri-
na l para adultos. 
A las once, misa con a c o m p a ñ a m P e n t o 
de urbano, y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio 
l lamado de las flores, con c á n t i m s a la 
S a n t í s i m a Vir-g^n. 
B o r la tarde, a Jas tres, la ca teque íüs 
para los n iños . 
A las siete d a r á pr inc ip io el fej.értfció 
con exposic ión de Su Div ina Majestad, 
E s t a c i ó n , Rosario y medUtación, t e rmi -
n á n d o s e con l a bendic ión y reserva. 
Consolación.—Misas rezadas a las léele, 
siete y once. 
A las ocho, la par roquia l con explic r-
ción del Santo Evangelio! 
A las diez, cateqnesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s . 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos, por el s e ñ o r ci i ra regente, don 
Manuc! Peña . 
Por la tarde, a la-s siete y media, Ro-
sarib y el ejercicio de las flores, t e m i i n á n -
dose con la Salve cantada. 
San Francisco.—Be seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n iños . 
A las siete, Rosario de la Venerable Or-
den Tercera y ejercicio de las flores. 
Anunciación.—Misas rezadas desde, las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve. La parroquia l y de cate-
quesis con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión ca-
tequ í s t i ca p a r a los n iños . . , 
A las once y doce, misas rezadas. 
Po r -la tarde", a las siete, se r e z a r á ia Es-
ta 'ción, Rosario, novena a la Madre del 
Amor Hermoso y s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
un reverendo Padre P a s i ó n i st.a, termi-
n á n d o s e ' estos cultos con cán t i cos a la 
S a n t í s i m a Virgen. 
De semana de enfermos,' don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t ica . 
En l a misa de siete, c o m u n i ó n general 
de Hi jas Devotas de M a r í a . 
P o r la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las siete, Santo Rosario, con l a no-
vena d é nuestra S e ñ o r a del Amor Hermo-
so y s e r m ó n del m u y ilustre s e ñ o r don 
Frutos Valiente, c a n ó n i g o de la S. T. M, 
de Toledo. 
El lunes c o n t i n u a r á la p r e p a r a c i ó n de 
n i ñ o s de p r imera c o m u n i ó n , a las cinco 
y media de la tarde. 
Los d í a s 2, 3 y 4 de jun io se redará el 
Santo Rosario a las seis. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—'Misas rezadas de finco a nueve, cada 
media hora. 
A las oclio, la misa de la C o u g r e g a r i ó n 
de l a S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las diez y media y once y inedia, mi 
sas rezadas. 
Pm- la, tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
Po r la tarde, todos los domingos del 
mes de mayo, la función de las flores es 
a las cuatro, y con p l á t i ca . 
En San Miguel.—Mfisas tais seis, i 
y diez. 
IA las ocho, misa de c o m u n i ó n general 
con motetes y a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano. 
P o r la tarde, a la siete, función rel igio-
sa, con Rosario, p l á t i c a y solemne Vía-
Crucis, t e i m i n á n d o s e con el popular cán -
tico ((Venid y vamos todos». 
En el Carmen.—Misas reculas de sé ls 
a diez, cada hora. 
P o r la tarde, a las siete, Rosario, ejerci-
cio de las flores y cán t i cos , d á n d o s e al 
final l a bend ic ión con el S a n t í s i m o y la 
Salve popular . 
Durante el mes de jun io se b a r á , t o d o s 
los d í a s el ejercicio d.edieadn al Sagrado 
Corazón de j e s ú s . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas desde las 
seis hasta la nueve y media, excepto las 
de siete y nueve. 
P o r la tarde, a las dos y media, Rosa-
r io y flores cantadas. 
En San Roque (Sardinero).- \ ! ¡ s i s dé 
siete a nueve; en esta, ú l t i m a se repart i -
r á «La Hoja pa r roq i i i a l » y a s i s t i r á n los 
n i ñ o s de la Gatequesis. 
Por la ta.rd-e. a las tres, catcquesis en 
cerriones, expl icación de un punto doc-
I r i n a l y cán t i cos . 
A las siete se r e z a r á el Santo Rosario 
y ejercicios propios del mes, como todos 
los d í a s . 
Se reparten vales de asistencia a los n i -
ños y n i ñ a s de la Catcquesis en las misas. 
Rosarios y d e m á s funciones religiosas. 
Sección marítima. 
Pasaportado. — Ayer fué pasaportado 
para el Arsenal de Éí Ferrol el marine-
ro de la Armada Manuel A r á m b u r u , que 
se hallaba en esta capital disfrutando 
tres meses de licencia por enfermo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—••Pefi,i Cabarga^, de 
Bayona, en lastre. 
((Malienzo», de Burdeos, en laisire. 
((Haltik», de Bayona, en lastre. 
<(E1 d a i t e r o » , de Vil laviciosa», con. si-
dra. 
« Z u m a y a » , de Bayona, en lastre. 
• «Josefa», de Gijón, con c a r b ó n . 
. '((Mirentxu», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Caho P e ñ a s » , de Bilbao, con carga ge-
neral . 
Buques salidos.—«E. de E i z a g u i r r e » , 
para Gijón, con carga general. 
'«Carstdike», para A y r , con mineral . 
uAntonia Garc ía» , pa ra Gijón, con car-
ga general. 
. «El Gai te ro» , para Vil laviciosa, en las-
tre. 
« Z u m a y a » , pa ra S a i n t - N a z a i r é , con m i -
neral. 
«Josefa», p a r a . G i j ó n en lastre. 
«Miren txu» , para Bilbao, con car^a ¿fé" 
neral . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Newport . 
«(Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Ardrossan. 
« P e ñ a -Sagra», en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a Magdalena»," en Gijón; 
M a r í a Mercedes», en Cijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
«(María Ger t rud i s» , en AVilés. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilhao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao, 
" ( i a rc í a n ú m e r o 3», en Pi lbao. 
'd''rancisco C a r d a » , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta C.ai'fía», en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matieuzo», en Santander. 
"Asón», en Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en viaje a Cliarleston. 
(dnés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez 
"Angel B. Pérez» , en Fi ladelf ia . 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a San 
tander. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Filadelf ia . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Pe Madrid.—Es probable que el tiempo 
sea lluvioso, con vientos frescos del Oes-
te y m a r en las costas gallegas y de Can-
tabr ia . 
De Gi jón .—Nordes te flojito, m a r l lana, 
lluvioso. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, m a r l lana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,47 m. y 1,12 t. 
'Bajamares: A las 7,7 m. y 7,32 t. 
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POR L A PROVINCIA 
Robo de zinc. 
La Guardia c ivi l del puesto de P e ñ a -
castillo detuvo el d í a 25 del actual , en el 
bar r io de la Reyerta, a las vecinas de 
aquel pueblo Arsenia Cala Ceballos y una 
h i j a suya l lamada M a r í a Vela, las cuales 
c o n d u c í a n en un saco varios trozos de 
canalones, que h a b í a n cortado con una 
p e q u e ñ a hacha, de diferentes casas de 
aquel pueblo. 
Las detenidas, juntamente con el ates-
tado ins t ru ido al efecto, fueron puestas a 
d ispos ic ión del Juzgado de i n s t rucc ión 
del d is t r i to del Oeste, de Santander. 
Una reclamada. 
P o r la Guardia c i v i l del puesto de Ra-
males ha sido detenida y conducida ante 
el Juzgado munic ipa l del valle* de Soba, 
que la tenía, reclamada, la vecina del ba-
r r i o de Manzaneda Guadalupe M a r t í n e z 
Gut i é r rez , de t reinta y seis años de edad, 
para que cumpla, quince d í a s de arresto 
menor que le l'ueron impuestee por aquel 
Juzgado como condena en un ju ic io por 
hur to . 
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SUCESOS DE A Y E R 
Escándalos . 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
d ia munic ipa l dos mujeres l lamadas Can-
delar ia Alonso y M a r í a Toca, que p r c m n 
vieron u n fuerte e s c á n d a l o en la calle de 
la Concordia. 
Ilegalidades familiares. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
aver promovieron un fuerte e s c á n d a l o , en 
l a calle de Atarazanas, dos mujeres l la-
madas M a r í a Garc ía y Crieanta Merino, 
a causa de que, s e g ú ñ parece, la (segun-
da sostiene relaciones i l í c i t a s con el es-
poso de la p r imera . 
Gon este motivo hubo sus correspon-
dientes tirones de pelo y frases finas y ele-
gantes, dando lugar a "que el púb l i co pa-
sara un rato divert ido. 
Las belicosas mujeres füeróia denuncia-
das por la Guardia munic ipa l . 
Otro escándalo . 
F u é promovido por una sirviente de 
l a calle de Puerta la Sierra, n ú m e r o i , 
por haber arrojado un p u ñ a d o de t ierra 
sobre un caballero que pasnba por la ca-
lle de Menéndez de Lúa n a. 
Chicos traviesos. 
A y e r fué denunciado el chico Uaanftáp 
Santiago Aguado, de nueye a ñ o s de edad, 
por haber arrojado sobre un caballero, 
que paisaba por la calle de Menéndez de' 
1,na rea, un p u ñ a d o de I ierra. 
Interceptando el paso. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó a j e r 
al d u e ñ o de un establecimiento de la pJa-
za de la Esperanza, por tener en la cali", 
durante todo 'e l d í a , vairiiófi bocoyes que 
interceptaban el t r á n s i t o . 
Caída desgraciada. 
A las ocbo de la tarde de ayer, mi ca-
rretero l lamado Valen t ín Corlada F e r n á n -
dez tuvo la desgracia de caerse del ca-
rro, en la calle de Méndez Núñez , con tan 
m a í a fortuna, qu-e se~ produjo una dis-
tens ión f u la m u ñ e c a dcreclia y comu-
nión en la reg ión g lú tea del misino' lado. 
Conducido a la Casa de Socorro, fué 
asistido convenientemente. 
La ca ída fué por efecto de un desvane-
cimiento que sufr ió el mencionado Va-
len t ín . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Una boda.—En el pintQreócó pueblo de 
Puente Viesgo contrajeron ayer matr injp, 
n i a l enlace l a ' s i m p á t i c a y agraciada se-
ñ o r i t a Esperanza Diego y eb conocido y 
estimado ¡oven Francisco Palazuelos. 
Bendijo la u n i ó n el virtuoso sacerdote 
don José Oria, siendo padrinos el padre 
del novio y la hermana de l a desposada. 
Terminada l a ceremonia religiosa se 
obsequ ió a los invitados con un esplandi-
do almuerzo. 
L o s recién casados "salieron por la bar-
dé para BEbao y San Sebas t i án . 
Les deseamos una interminable íunfe d-
mie l . 
«El conde de 1 a ixemhurgo» , fantí&í¿ 
Lehar. 
« A d r i a n a Angot, fantasía.—Leooq 
((Carmen», m a z u r c a . — B r e t ó n . 
C T Q - I - A DEMOSTRADO Y RECONn 
E L O L d CIDO Q U E L O MAS ¡VIODPS 
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R QUE 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE P A D . 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A D * 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R T 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
En la s o m b r e r e r í a de Alfredo Riv.er 
plaza Vieja, 4, se hallan expuestos in' 
nuevos modelos de calzado de la acredf 
tada Casa de Juan M a n c h e ñ o , de BilbJ" 
el cual l l ega rá a ésta el día 28 del actual 
y t o m a r á encargos, tanto de señora J 
mo de caballero, en la citada winbrerp' 
r í a y en el gran hotel de d o ñ a FranciJa 
Gómez, bulevar de Pereda, 11 y 12, y tani 
biéu p a s a r á a domicilo, mediante avisó 
Asociación de Damas Católicas.—u 
Unión de Sirvientes c a t ó l i c a v e r i f i c M 
hoy domrn.q-o. a las cinco en punto de la 
tarde, en su domicil io social, Compafife 
5, 2.°, una n u m e r o s í s i m a rifa, a ^ ( ' ' 
sólo t e n d r á n derecho las sirvientes ^ 
ciadas que estén francas de pago. \)¡ 
a q u é l l a s quedan excluidas las que entra, 
ron en suerte en la rila del domingo ;nV 
terior. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
aMertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Torriente, plaza de l a Esperanza. 
S e ñ o r Zor r i l l a , plaza Vieja. 
iSeñor Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante^ paseo de. Menénilez \ \ 
layo. 
L a novillada de hoy.—La novillada 
anunciada pa ra hoy ha sido suspendida 
a causa, de la persistente l luvia. 
Oportunamente se a n u n c i a r á «u cele-
b rac ión . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
'nex'tn lo ü^si-ri-ci v J n n n c íe H o i ' i ' e r a 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y afbre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
7 • - • FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez nüm, 14. 
SANTANDER 
an perro mast ín , de diez meses, propio 
."ira f a r d a r finca. í n f o n n a r á n Méde? 
Papeles pintados 
d r a n colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones cu. r .^ . 
sedas, m u a r é s , 1 incrusta, fondor lieos, etc. 
Se envían muestras a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
WAD-RAS, NUMERO 3 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surt ido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a 
a r t í c u l p s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I C I S C O , 17 
Te|éfonos:621 tienda, y 485 domicilio. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una. y ea 
su gabinete, de do^ a cinco.—Velaeco, nv 
mero 11. I.»—Teléfono 410. 
V. U R S I N A 
Profesor de maa&je.—Los av!«i<a: V H ^ -
m 11. 1 •—TftW'.n.o ét9 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la pob lac ión . Servida & I i 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
fPtodp d ía : Arroz a la VaJen 'éWja. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
¡Aceites y coloniales 
Cárl ian/ .o fino de Castilla, desde « a 15 
ÍI SM 106 arroba; alubias para sembrar, de 
l l e n e r a , enanas, blancas, pintadas y del 
p a í s ; arroces, conservas de toda** clases 
vinoB generosos de) m a r q u é s de Misa, ja-
bones y mantecas. . 
Méndez Núñez, 5 y Calderón de la Barca, 5 
(Frente a la eetación de la Costa.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
V E N T A S A L C O N T A D O 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
ClKiuipaM-ni! Bínéxet . Sidra «El Hór reo» . 
V I N O S P A T E R M N / 
Rclofeda :-: joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 v < 
Se necesita 
•persoiui, iritHigi 'i , ile para d i r i g i r una nm 
va fábr ica de quipus.. b$ ftpeolp próxMmo 
a la capitaJ. 
iSf le a s i g n a r á buen sueldn y caéia, sien-
do iniHi) presentarse sin teríé* cdboci 
miento de haber trabajado 'en dieba in-
dustr ia y buenas jiefercnci.^. 
También hay u n a ' plaza p . im persona 
que tenga p r á c t i c a de t e n e d u r í a de l i -
bros. 
P a r a informes dirigirse a don Pedio 
García Gavi lán , farmacia. Calle de Mén-
dez Núñez, número 2.—Suntaiiiíer, 
Gran concurso hípico.—En el escapara-
te de la joyer ía del s eño r Castillo se ha-
l la expuesta la magní f ica Copa de plata 
que, para pi^emio en las pruebas hípjca^ 
que se c e l e b r a r á n en nuestra capital el 
p r ó x i m o estío, han regalado Sus AloezáS 
Reales los s e r e n í s i m o s infantes doña ¡Lui-
isa, y ' d o n Carlos. Se espora la. llegada de 
otros premios, ofrecidos para tan impor-
tante espec tácu lo , a l que se Sabe concu-
r r i r á n g ran n ú m e r o de jinetes mil i tares . 
. D E 
PEDRO A, SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic in . 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Scoiedad de socorros mutuos i «La 
Unión».—Se convóca a sus BQcíóé a la 
j u n t a general ex t raonl inar ia que t e n d r á 
luga r m a ñ a n a lunes, a las tres de la t a i -
de, para tr.atar asuntos de i n t e r é s para 
l a misma. 
X 2 ¿Por qué curan tan maravillosamen-" te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
Música. -Programa de las piezas-que 
ejeci i tárá tyoy la banda umnicipal , de sie-
te y media a nueve y triedla, en el pasco 
de Pereda: 
«Mi primera insp i rac ión» , pasodoble 
(pr imera ' vez).—Renito Vázquez. 
•«No me hable usted fie l a . guerra 
tango argentino.—Corordo. 
Enjuagarse a diar io con LICOR DEL 
POLO, es llevar a los m i l repliegues y rin-
cones de la boca la perfumada savia an-
t i sép t ica y medicinal del m á s rico dp los 
dent í f r icos . 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómlca-
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , d i r i g i d a por el eajt¡ 
nente actor Francisco Morano. 
¡A las cuatro de la. tarde (caso de hacer 
ma l t i empo) .—«Los gansos del Capitolio». 
A las siete menos cuar to .—«Los muñe-
cos». 
A las diez de l a noche.—«El alcalrlo de 
Z a l a m e a » . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de la.s tres de la tarde. 
Segunda y ú l t i m a exhibic ión de la emo-
cionante pe l í cu la , de inconcebibles y 
arriesgados ejercicios, t i tulada «El joc-
key de la mue r t e» . 4.500 metros, cinco 
partes. 
Preferencia, 0,40: general, 0,20. 
M a ñ a n a , la ext raordinar ia película, in-
terpretada por la genial Hesperia, titula-
da «l>a dama de las camel i a s» . 
C I N E P R A D E R A (Puertochicc).-1 un 
ción por secciones. 
A las-tres, cuatro y inedia, seis y sie-
te y media de la tarde, y de nueve a nnce 
y media 'de la noche, programa extraor-
dinar io . 
.Estreno de la preciosa pel ícula , «El ver. 
dadero deber» (dos partes, 1.500 metros). 
Estreno de la interesante película, 
«Anuir s incero» (dos partes, 1.400 metrofl)) 
Y otros interesantes estrenos. 
Espec t ácu lo culto y mora l . 
A las siete y media, sección especial; 
Oran moda. 
^Sección de -las siete y media, preferen-
c i a 0,60; general, 0,20. 
A las tres, cuatro y media, seis de la 
tarde v nueve de la noche: preferencia, 
0,40; genera!, 0.20. 
i P r ó x i m a m e n t e estreno del mayor acon-
tecimiento c inema tog rá f i co , «Herida de 
m u e r t e » , por la p r imera actr iz de Fran-
cia, Mme. Robinne. 5.000 metros, cuatro 
partes, en colores. 
¡ L A H I S P A N O - S U I Z A f 
16 H. F». 
£ SO H. F». (Allonso XIII), Diez y seis válvulas. 




V e í a s c o , 6 , b a j o 
T e l é f o n o n ú m . 
S C Í V Í C Í O p e r m a n e n t e . 
F E R I N O ü 
P d r m u t a d o M . P . A l m o n a c l f f , M é d i c o 
1 1 líble contra la^ 
b r o n q u i t i s y t o s e s r e b e l d e 
d e loa c a t a r r o s agudos 
y c r ó n i c o s 
I tF I? I NÍOI ^ 9/1 toíte* /<M P90nt*c(*§ V O r o g u v p t o » 
Depósito exclusivo y venta al por inay >r en Santander. Beflores D 
MOLINO Y COIIPAWA, plaw (&• 1*1 fli^tesi, y W^-RM. »-
^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS F1MS TOL 3 LOS MESES E L 19 . LA« T R E S HE LA TARDE 
, 10 de junio, sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I D o o e . 
Su oapitán don Cristóbal Morales, 
¿juiíiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbonv 
en VerahCi16nZ' admite carga para Mazat.^n, por la vía de Tehuantepec. 
^ i» HBI pasaje en tercera ordinaria: 
pr9C Habana: pesetas DOSCTT-NTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y r 
P A T \ ? CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. ^v™*™* J L . PESEJo Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
R P impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque 
ONCE dySuz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. ^ ^ I ™ 
l^hMn admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
T vflnor de la misma Compañía. 
8 otro y^riB| Daaale en tercera ordinaria: 
Línea del Río de la Plata 
„, 30 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
dmltlendo pasajero» de t cera clase (transbordo en Cádiz a l . 
" i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
lo misma Compañía), con dest'no a Montevideo y Eneros Aires, 
rrpcio desde Santander ' asta Montevideo y Bueno» Aire», DOSCIENTAS TREIN 
y CINCO pesetas, incluso lo» impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i ü mensual desde el lorie de fspalla al Brasil y Ríe de la Piala 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA 14 
El día U de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
p . d e S a t r - Ú L s t e g - T j - i 
Su capitán don E . Aparicio. 
oara Rio Janeiro y Santos '(Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todaa clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIf TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, telélono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTÍCT 
L I N E A D E NEW YORK, CUBA .EJIDO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má.iga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Teneriíe, Montevideo y Buenos Aires; emprendivíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
L I N E A D E BISEMOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
L I N E A ^ E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para L a Coruña y Santander 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de L a Coru-
lla, Vigo, Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
«a: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 83 de ju 
Jlo, 21 de julio, 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
«de diciembre; para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
f Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero*, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo. 13 -le junio. 11 de julio. 8 de agosto, 5 Oe septiembre, 3 y 31 de 
oaubre. 28 de noviemre y" 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
toín y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori'-n 
'ai de Africa, de la India. Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
. ^.cio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4. 
Udiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
wV8.11^ Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
W de Africa. ' " " 
J peso de Fernando Póo el I , haden lo le? escala* de Canariaji y da 1^ Penín-
^ indicadas en el viaje de i . 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
^rvicio mensuaJl, saliendo de Bilbao y Santander el U , de Gijón el 15, de L a 
Mrí- 16' de viS0 el 17' de Lié^oa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
• omevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires 
r '^ 'P^a Montevideo. Santos, Río Jiineiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
'-oi-uña, Gijón, Santander y Bilbao, 
nes^íV^01"68 admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
do en « n í 1 ^ 0 ^ da alojamiento muy cómodo y' trato esmerado, como ha acredita 
TAÍTIKU ado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
.rviT?lén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
Por líneas regulares. 
^ P r e n t a y E n - T I MTMTJ1)TT X CALLE DEL CÜB0 NÜMKR0 
c u a d e r n a e i ó n : : LA MIJIIÍUIA - S a n t a n d e r 
enoarga úz toda ala i dt trabajos que «atín r aolo/ado* «on la im 
— giren i y la Bneuadcrnaelén — — — — — — 
r V o i n t i t i i c l y e s m e r o 
Sociedad Huliera Española 
BARCELONA 
plmPoSamíw?.or las Comp-ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
^Presas J 0rense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
«?0' Comnflfifor^ocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
r' Declarad Tr?satlántica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
irt,cíttbonCesrrtaOS simi ^¿"'a.l Cardiff por^er^mlraTazgo" poítuguós. 
TCos y domA^?por-~Menu,ao» P » ^ íraguas . -Aglomerados . -Cok para U B O S meta 
"»Ranao i „ . "SnCOB. 
8 088 lo» Pedidos a la . 
¿ Q u i e r e V c L p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[l^l— L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é c u l a s , polvos de a lmi-
dón, arroz y otros peores, no i r r i t a e l cutis y* se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
Porque no fermentan n i forman placas ñ i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n de 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo d e tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
P e r q u é siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto p a r a los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
4̂ 0 _ Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a Y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia s in el menor temor á que se 
contaminen. 
k c t - Porque quien haga u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a V* v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p ié s y sobacos para evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
M e h a C o n v e n c i d o V d . y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s bo tes d e P o l v O S C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
El Pueblo 
Cántabro, 
Redacción ; Administración; 
Calle de San M, 17. 
T e l e f o n o ? g g . 
S N « S 3 
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cía de anís. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
, , , , , ^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ C03 bronqilit¡8 y debilidad general . -
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en ¡as principales farmacias de España. 
EN SANTANDER; Pérez del Molino y Compaftle. 
© 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D I T A L L A R . B I S E L A R Y K K S T A U R A R T O D A O L A S K ú'2 L U N A S . E S P E -
JOS DB L A S P O R G A S V M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R C S ' G R A B A D O S Y M O L D U -
ÍÍAC D E L P A I S ¥ E X T R A N J E R O . 
B E 8 P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 15 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DS LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
tilles iiMIons i limÍKly Balni. Me el teeielce 
E l 29 de mayo y el ... de pinio s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o X I I I " 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
l'.ard m á s informes dir igirse a eus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
L^I^SANTASS1111' ° * su« agei l^: eD MADRID, don Ramón Tapate. Alíonso 
P'a86nío8 ¿B U12?' «eflorea Hijos de Angel Pérez y Compaüía.-GIJON y AVI-
il ms. n UM U n n t u u u u ' « ^ • « ¿ ' ^ " ^ - r 
añía.— I
.iná... Ü M . . O « ^ I ^ m i v i a r i k ñnn Rafaal lorai. 
f d i f icul tad de d i g e s t í t a , 
i f t t i ü e n d a , dolor d e 
E S T O M A G O 
es p o r q u e « s c o a o o e a 
t L a P r o p i c i a : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un vanado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches.fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servidr> permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
Música para piano 
A l b u m mensual, compuesto de cinco a 
siete piezas, t i tu lado Mundial Música. So 
vende a 0,50 pesetas en el kiosco de pe-
r iódicos y revistas de Eduardo Delgado, 
soportales de la Audiencia , plaza Vieja." 
Cuando h a y á i s probado todos loa medi-
camentos contra la T O S F E R I N A , B R O N -
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
A t e r í u . 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
C 3 - r a n c L e e s i a r t i d L o s 
en calziados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad d,e modelo^.. 
X Magníficos surtidos en calzados de playa, camoo y sport. 
^ Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
® para caballero^i, señoras y niños. 
I Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
i FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
H I s t r e f l i r n . i e r x t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s. almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ê 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
añps de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
twales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros 
pectos al autor. M. H ON. farmacia, BILBAO 
Se vende en Santander en 1* drosruerís de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sólida y elegante, seminuevo. Arneses 
también seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
C E A R R I E N D A casa, con agua y luz, en 
^ la linea del t r anv í a de Peftacastillo. 27 
0? 
«'INCAS D E L A B O R en la provincia de 
• Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés Precio, 
5.000 pes-etas. 3 
M o l i n o y C* 
M 
Casa especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas . 
Gran surtido en escobonps, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Bril lantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar bri l lo a los 
s u e l o s . 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S eemaltádos, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda cla&e 
de anunedos. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-beü», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eléctricos. 8 
y 
PA S T E U R I Z A D O R de leche para 500 l i -tros por h o r a ; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de 14.0W póps. con acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a «brirvit» 99 
SA L T O de agua importante, en el río Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
SE T R A S L A D A , por no poderla atender su dupfio, una acreditada cana dp comi-
das, con habitación v enseret para el bu«n 
desarrollo del neirodío, H 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-• sibie en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este ú l t imo con parte edificada en calle 
céntrica'. , 28 
C E A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-
^ yor, n ú m e r o s 11 y 42. In formarán: 
Florida, 1, 1.° 30 
r I N C A R U S T I C A , de gran extensión, con 
• cuadras, se arrienda, a pocos kilóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia. 32 
Demandas. 
MAQUINA pequeña para cortar forrajee, 
m se compraría a módico precio. 1 
p H A L E T A M U E B L A D O , lo'desea familia 
" reducida, por la temporada veraniega, 
en el Sardinero, paseo de Pérez Galdós o 
Alto de Miranda. Ofertas a esta Empresa. 
5 
' E D E S E A comprar máquina pequeña, 
1 de mano, de moler o triturar huesos. 6 
MODISTA I N T E L I G E N T E se necesita pa-
" i ra vivir interna en la casa. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Informes 
en esta Agencia. 7 
C E N E C E S I T A persona formal para don-
0 celia, sin pretensiones; casa de poca 
familia. a 
Esta secc ión, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y suceflivas, 0.10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
DiriRirse pTrluRivamente a la Anuncia-
dora H1SPANIA, Hernán Cortés. 8, ! • 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
íes le entreguen por escrito, a cuantos se 
llpgupn a e-aa oficinas en las horas de 
-1" ̂ paolio: de diez a doce y de cuatro a 
